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'RUPV DQG DSDUWPHQW
FRPSOH[HV PD\ KDYH VHHPHG
DEDQGRQHG LQ &DUERQGDOH WKLV
ZHHNHQG DV VWXGHQWV IORFNHG
KRPH IRU (DVWHU DQG 3DVVRYHU
FHOHEUDWLRQV
)DPLO\ WUDGLWLRQV RIWHQ OXUH
VWXGHQWV KRPH IRU KROLGD\V EXW
IRU WKRVH ZKR FRXOG QRW PDNH
WKH WULS DOWHUQDWH FHOHEUDWLRQ
RSSRUWXQLWLHV FRXOG EH IRXQG LQ
&DUERQGDOH
6RPH VWXGHQWV ZKR ZDQWHG
WR REVHUYH (DVWHU RU 3DVVRYHU
QHDU FDPSXV FHOHEUDWHG DW WKH
1HZPDQ &DWKROLF 6WXGHQW
&HQWHU WKH +LOOHO )RXQGDWLRQ
RU PDQ\ DUHD FKXUFKHV DQG
V\QDJRJXHV
$PDQGD :DUQHU D
JUDGXDWHVWXGHQWLQSODQWVRLO
DQGDJULFXOWXUDOV\VWHPVIURP
:DOWHUERUR 6& VDLG QRW
EHLQJ DEOH WR SDUWLFLSDWH LQ
KHU IDPLO\
V WUDGLWLRQV ZDV D
GRZQVLGHRIVWD\LQJLQWRZQ
6KH VDLG WKLV \HDU KHU
SDUHQWV FDPH WR YLVLW DQG
FHOHEUDWH WKH KROLGD\ ZLWK
KHUE\VSHQGLQJWLPHWRJHWKHU
IRU WKH ILUVW WLPH VLQFH
&KULVWPDV
:DUQHUVDLGVDYLQJPRQH\
DQGYDFDWLRQGD\VIURPZRUN
ZHUH WKH ELJJHVW LQIOXHQFHV
RQ KHU GHFLVLRQ WR VWD\ LQ
&DUERQGDOH
´,W·V QRW OLNH ,
P PDNLQJ
WRQV RI PRQH\ DV D JUDGXDWH
DVVLVWDQWWRJRKRPHIRUHYHU\
KROLGD\µVKHVDLG´,FDQVDYH
PRQH\ PRUH HIIHFWLYHO\ E\
SLFNLQJDQGFKRRVLQJZKHQ,
WUDYHOKRPHµ
&KULVWRSK .DURWWNL
D VHQLRU IURP 2DN 3DUN
VWXG\LQJ PHFKDQLFDO
HQJLQHHULQJ REVHUYHG(DVWHU
E\ DWWHQGLQJ WKH 1HZPDQ
&DWKROLF 6WXGHQW &HQWHU·V
PRUQLQJ0DVV
.DURWWNL VDLG WKH TXLHW
ZHHNHQG ZDV JUHDW IRU VWD\LQJ RQ WRS RI
DFDGHPLFV HVSHFLDOO\ DV WKH VHPHVWHU
FRPHV WRDFORVHDQG IRUSLFNLQJXSH[WUD
VKLIWVDWZRUN
7KH ODFNRIVWXGHQWVFRXOGDOVREHVHHQ
RQWKH6WULS0DQ\ODWHQLJKWHDWHULHVZHUH
VKRUWHU VWDIIHG DQG VHYHUDO EDUV UHWUDFWHG
WKHLUXVXDOZHHNHQGFRYHUFKDUJH
2QH EHQHILW RI VWD\LQJ LQ &DUERQGDOH
HYHQ WKRXJK WKHUHZDVQ·W DQ\WKLQJ VSHFLDO
JRLQJ RQ ZDV WKDW LW ZDV PXFK OHVV
FURZGHG VDLG1LFR/XWWUHOO D MXQLRU IURP
,WDO\VWXG\LQJSROLWLFDOVFLHQFH
/XWWUHOO LV RQH RI PDQ\ VWXGHQWV ZKR
GLGQ·W WUDYHOKRPHEHFDXVHRI WKHGLVWDQFH
WR&XEDZKHUHKLVSDUHQWVQRZOLYH
´,GLGQ·WZDQWWRPDNHWKH
GULYH
WR&XED
ZKHUHP\IDPLO\LVµKHVDLG´(YHQWKRXJK
,·P QRW YHU\ UHOLJLRXV , ZRXOG JHQHUDOO\
FHOHEUDWH ZLWK P\ PRP LI VKH KDG (DVWHU
SODQVµ
)RU VRPH VWXGHQWV ZKR GLGQ
W EDWWOH
GLVWDQFH DQG FRVWV WKH FKRLFH WR VWD\ LQ
WRZQZDVLQIOXHQFHGE\FDPDUDGHULH
*UHJ $OSHU D VHQLRU IURP 6W /RXLV
VWXG\LQJ LQGXVWULDO GHVLJQ VDLG KH
FHOHEUDWHG 3DVVRYHU ZLWK WKH ORFDO
FRPPXQLW\DWWKH+LOOHO)RXQGDWLRQ
$OSHU VDLGKH FKRVH WR VWD\ WR IRFXVRQ
VFKRROZRUN DQG EHFDXVH LW ZDV KLV ODVW
3DVVRYHULQ&DUERQGDOH
)DQV RI 6KHU\O &URZ ZLOO
QRW KDYH WR JR DQ\ IDUWKHU WKDQ
:DONHU
V%OXII LQ&DUWHUYLOOH WKLV
VXPPHU WR VHH WKH FRXQWU\ SRS
PXVLFLDQ
$FFRUGLQJ WR&URZ·VZHEVLWH
VKH ZLOO EH VWRSSLQJ DW:DONHU
V
%OXII LQ &DUWHUYLOOH RQ -XQH
 ,W LV SDUW RI KHU VSULQJ DQG
VXPPHUWRXUZKLFKDOVRLQFOXGHV
VKRZV LQ 1DVKYLOOH 7HQQ
DQG&DOLIRUQLD
7LFNHWVDUHQRWRQVDOH\HW
$XVWLQ *RLQV0F&UHH
GLUHFWRURIPDUNHWLQJDW:DONHU
V
%OXII VDLG VKH GRHVQ
W NQRZ
KRZ PXFK WKH\ SDLG WR ODQG
&URZ EXW EHOLHYHV LW ZDV PRUH
WKDQ  &URZ LV E\ IDU
WKH PRVW IDPRXV SHUIRUPHU
:DONHU
V %OXII KDV ODQGHG
VKHVDLG
&URZKDVURRWVLQWKH0LGZHVW
DUHD DQG VKRXOG DWWUDFW D ZLGH
DXGLHQFH IURP PDQ\ SDUWV RI
0LVVRXULDQG,OOLQRLVVKHVDLG
&URZ FRPLQJ WR WRZQ KDV
JHQHUDWHG PL[HG LQWHUHVW IURP
VWXGHQWVDWWKHXQLYHUVLW\
'DQH :LOVRQ D MXQLRU IURP
1DSHUYLOOH VWXG\LQJ EXVLQHVV
VDLGKHZHQWWR:DONHU
V%OXIIIRU
WKHILUVWWLPHRQ)ULGD\DQGSODQV
WRJRDJDLQ
:KHQ :LOVRQ OHDUQHG &URZ
ZRXOG EH FRPLQJ WR WRZQ KH
VDLGKHUVW\OHRIPXVLFPLJKWQRW
DSSHDOWRKLVDJHJURXS
´6KHU\O &URZ LV QRW P\
VFHQH EXW P\ PRP ZRXOG EH
LQWHUHVWHGµ:LOVRQVDLG
-RDQQD &OD\WRQ D MXQLRU
IURP 'DQYLOOH VWXG\LQJ JUDSKLF
FRPPXQLFDWLRQV VDLG ZKLOH VKH
GRHVQ
W OLVWHQ WR FRXQWU\ PXVLF
VKH OLVWHQHG WR &URZ DV D FKLOG
DQG ZRXOG JR WR KHU FRQFHUW
GXULQJ WKH VXPPHU DV ORQJ DV
WLFNHWSULFHVDUHUHDVRQDEOH
&OD\WRQ DOVR VDLG KHU PRP
ZRXOGEHPRUHLQWHUHVWHGLQJRLQJ
WRWKHFRQFHUWWKDQVKHZRXOG
+RZHYHU &URZ FRPLQJ WR
:DONHU
V %OXII LV D ZD\ IRU
WKH YHQXH WR GUDZ HYHQ PRUH
FHOHEULWLHV LQ WKH IXWXUH *RLQV
0F&UHHVDLG
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6KHU\O&URZ
WRSHUIRUPDW
:DONHU
V%OXII
7ZRGURZQLQODNHQHDU&DUERQGDOH
7ZR \RXQJ SHRSOH IURP WKH
&KLFDJR DUHD ZHUH SURQRXQFHG
GHDGE\WKH-DFNVRQ&RXQW\FRURQHU
DIWHU ERWK ERGLHV ZHUH UHWULHYHG
6DWXUGD\IURPDVXEPHUJHGYHKLFOH
LQ&HGDU/DNHVRXWKRI&DUERQGDOH
7KHYLFWLPVZHUHWKHGULYHURIWKH
YHKLFOH0DULHOOH$&DUVRQRI
&KLFDJR DQG IURQWVHDW SDVVHQJHU
/DWLVKD$35D\RI&DUERQGDOH
DFFRUGLQJWRDVWDWHPHQWUHOHDVHGE\
WKHFRURQHU·VRIÀFH
7KHFRURQHU·VVWDWHPHQWVDLGWKH
WZRYLFWLPVZHUH VWXGHQWV DW -RKQ
$ /RJDQ &ROOHJH LQ &DUWHUYLOOH
DQG 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
&DUERQGDOH
5D\ LV OLVWHG DV D VWXGHQW RQ
WKH 6,8& ZHEVLWH EXW XQLYHUVLW\
VSRNHVPDQ 5RG 6LHYHUV VDLG VKH
ZDVQRWHQUROOHGDWWKHXQLYHUVLW\DW
WKHWLPHRIKHUGHDWK
7KH5HY%RE*UD\&DUERQGDOH
SROLFHGHSDUWPHQWFKDSODLQVDLGWKH
DFFLGHQWZDVWUDJLF
,W ZDV UHDOO\ GLIÀFXOW RQ WKH
IDPLOLHV DQG LW ZDV YHU\ GLIÀFXOW
RQ WKH SHRSOH ZKR VXUYLYHG
KHVDLG
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6WXGHQWVÀQGDOWHUQDWHIRUPVRI(DVWHU
3DVVRYHUFHOHEUDWLRQVLQVRXWKHUQ,OO
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
William and Toni Ladd, of Carterville, attend Easter service at Bald Knob 
Cross in Alto Pass. Toni Ladd said Sunday was their first time at the sunrise 
service.  “We wanted to experience it,” she said, “Our kids are at home, so 
we thought we’d sneak out.”
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
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Moriah Bradley, a graduate student in social work from 
Skokie and director of the SIUC Hillel student organization, 
washes her hands while saying a traditional prayer before 
Passover Seder Saturday at the Hillel House, a Registered 
Student Organization for Jewish students. 
LYNNETTE OOSTEMEYER | DAILY EGYPTIAN
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Sophomore catcher Allie VadeBoncouer catches a pitch Saturday during a game against Indiana State University at Charlotte 
West Stadium-Rochman Field. The Salukis defeated the Sycamores 3-1.  SIU will play the University of Tennessee at Martin 4 p.m. 
Tuesday at home.               See tomorrow’s DAILY EGYPTIAN for a full story on the weekend series.
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
Senior Stanislas Rodier returns a volley Saturday during a game against Wichita State University player David Cavalcanti at University Courts 
near the SIU Arena. Rodier defeated Cavalcanti 6-3, 6-4. The Salukis fell to the Shockers 6-1 in their Missouri Valley Conference opener.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
6DOXNLVGURSFRQIHUHQFHRSHQHU
7KH 6,8 PHQ·V WHQQLV WHDP ORVW WR
:LFKLWD6WDWH8QLYHUVLW\WRNLFNRIIWKH
FRQIHUHQFHVHDVRQ
7KH6KRFNHUVFDPHLQWR WKHPDWFKKHOG
6DWXUGD\ DW WKH 8QLYHUVLW\ &RXUWV RXWVLGH
6,8$UHQD DVZLQQHUV RI IRXU RXW RI WKHLU
ODVWÀYHPDWFKHVDQGWKH\FRQWLQXHGWRSOD\
VXFFHVVIXOO\DJDLQVWWKH6DOXNLV
7KH PDWFK VWDUWHG ZLWK GRXEOH SOD\
ZKHUH SDUWQHUV MXQLRUV %DGU &KHUUDGL DQG
-RUGDQ6Q\GHUZRQDW1RGRXEOHV$IWHU
1R  GRXEOHV SDUWQHUV IUHVKPDQ 6]\PRQ
2SLHF]RQHN DQG MXQLRU 2UKDQ 6SDKLF ORVW
 LW FDPH GRZQ WR WKH 1R  GRXEOHV
WHDP WRGHFLGHZKLFK WHDPZRXOGZLQ WKH
GRXEOHVSRLQW
3DUWQHUVMXQLRU%UDQGRQ)ORUH]DQGVHQLRU
6WDQLVODV 5RGLHU SOD\HG D KHDWHG PDWFK
DJDLQVWRQHRIWKHWRSGRXEOHVSDUWQHUVLQWKH
FRQIHUHQFH'DYLG&DYDOFDQWL DQG0DWKHXV
3HUHLUDRI:LFKLWD6WDWHFDPHLQWR6DWXUGD\·V
PDWFKZLWKDQRYHUDOOUHFRUGRIDW1R
GRXEOHVDQGMXPSHGRXWWRDIDVWVWDUWDJDLQVW
)ORUH]DQG5RGLHU
,W ZDV DSSDUHQW HDUO\ LQ WKH PDWFK WKDW
ERWK WHDPVZHUH JRLQJ WRPDNH VXUH HYHU\
SRLQW ZDV FDOOHG FRUUHFWO\ DV WKHUH ZHUH
VHYHUDO DUJXPHQWV RYHU GLVSXWHG LQRURXW
FDOOVRQEDOOV
:LWK)ORUH]DQG5RGLHUGRZQDQGWKH
PDWFKQHDUO\ÀQLVKHG)ORUH]FDOOHGDVHUYH
RXW WKDW XSVHW :LFKLWD 6WDWH FRDFK %UDG
/RXGHUEDFN ,Q D GLVSXWH WKDW ODVWHG PRUH
WKDQ ÀYH PLQXWHV /RXGHUEDFN DVNHG WKH
UHIHUHH WR UHVHUYH WKHFDOOEXW WKDWZDVQRW
WKHUHVXOW)ORUH]DQG5RGLHUHYHQWXDOO\ORVW
WKHSRLQWEXW)ORUH]VDLGWKHOD\RIIDFWXDOO\
KHOSHG WKHGXRDQGSRZHUHG WKHPWR WLHXS
WKHPDWFKDQGIRUFHDWLHEUHDNVHW
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
Please see TENNIS | 11
6DOXNLPHQ·VEDVNHWEDOOFRDFK%DUU\+LQVRQ
DUULYHG LQ&DUERQGDOH7KXUVGD\ WR VWDUWZRUN
ZLWKKLV QHZ WHDPDIWHU KLV ODVW WHDP.DQVDV
ORVW WR .HQWXFN\ LQ WKH 1DWLRQDO 7LWOH JDPH
$SULO+HVDWGRZQZLWKWKH'DLO\(J\SWLDQ
)ULGD\PRUQLQJWRDVVHVVKLVÀUVWGD\RQWKHMRE
'(:KDWDSSURDFKKDYH\RXWDNHQZLWK
WKHWHDPVRIDU"
+,16217KHPRVWLPSRUWDQWWKLQJIRURXU
JX\VWRUHDOL]HLVWKDWWKLVXQLYHUVLW\LVQRWWKHUH
IRUWKHPZHDUHWKHUHIRUWKHXQLYHUVLW\«ZH
QHYHUWDNHWKHSRVLWLRQWKDWZHKDYHDULJKW2XU
SRVLWLRQIURPGD\RQHLVWKDWLW·VDSULYLOHJH1RW
RQO\ IRUPHEXW IRURXU VWXGHQWDWKOHWHV LW·VD
SULYLOHJHWREHDEOHWRJRRQDFKDUWHUDLUSODQH
WRFRPSHWHDJDLQVWVRPHERG\HOVHWROLYHLQWKH
GRUPVWRKDYHWKHLUERRNVSDLGIRUWRKDYHWKHLU
URRPSDLGIRUDQGKDYHWKHLUWXLWLRQSDLGIRU
'(<RXPHQWLRQHG\RX·YHKDGGLVFLSOLQDU\
LVVXHVDOUHDG\"
+,16217RPHGLVFLSOLQDU\LVVXHVZRXOG
EHPLVVLQJFODVV,KDGDFRXSOHJX\VPLVVFODVV
:HGRQ·WPLVVFODVV/DVWWLPH,FKHFNHGZH
ZHUHRQVFKRODUVKLSDQGZH·YHJRWSHRSOHWKDW
KDYHGRQDWHGPRQH\WRWKLVSURJUDP:H·YHJRW
IHGHUDO IXQGLQJ ZH·YH JRW VWDWH IXQGLQJ WKH
SHRSOHDUHSD\LQJIRURXUJX\VWRJRWRFODVV
'R\RXWKLQNDEDOOSOD\HUDW.DQVDVFDQPLVV
FODVVDQGQRERG\NQRZDERXWLW",ZRXOGKRSH
WKDW·VWKHVDPHZD\KHUHDW6,8
'(:KDWKDYH\RXVHHQIURPWKHSOD\HUV
LQWKHVKRUWWLPH\RX·YHEHHQKHUH"
+,1621 7KH DQDORJ\ , ZRXOG XVH LV
WKH\·UH DOO WU\LQJ WR EH D VSRQJH 7KH\·UH DOO
WU\LQJWROHDUQ%XW,GLGQ·WHYHQKDYHDQ\JHDU
« , MXVW GLGQ·W KDYH DQ\ WLPH WR EX\ 6DOXNL
JHDU ,ZHQW IURPRQHDFDGHPLFPHHWLQJDQG
SUDFWLFHZDVJRLQJWREHDWSP,GLGQ·WZDQW
WREHODWH6RZKDWZDVP\ÀUVWLPSUHVVLRQ"7KH
ÀUVWLPSUHVVLRQZDVWKDW,WKRXJKW,ZDVJRLQJWR
EXVWDQDQNOHLQP\VKRHVWU\LQJWRGHPRQVWUDWH
'(+RZKDYHWKHSOD\HUVUHVSRQGHGWR\RX"
+,16217KH\ZHUHDOOSRVLWLYH,KRSH
,·P SUHWW\ XSIURQW ,W·V D WZRZD\ VWUHHW
FRPPXQLFDWLRQ,WROGWKHPZKHQZHÀUVWPHW
¶,·PQRW)LGHO&DVWUR7KLVLVQ·WDGLFWDWRUVKLS·
,I\RX·YHJRWVRPHWKLQJ\RXQHHGWRVD\VD\LW
WRPH:HKDQGOHLWULJKWQRZ
'(+RZGR\RXIHHODERXW\RXUDELOLW\WR 
NHHSSOD\HUVIURPWUDQVIHUULQJ"
+,1621 )LUVW DQG IRUHPRVW \RX·YH JRW
WR EH D FRPPXQLFDWRU 6R ZH·OO FRPPXQLFDWH
DQGÀQGRXW%XW,GRQ·WDQWLFLSDWHDQ\SOD\HUV
OHDYLQJ,ISOD\HUVOHDYHLWZLOOEHEHFDXVHZH·YH
ERWKFRPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWLW·VQRWEHVWIRU
6RXWKHUQ,OOLQRLVEDVNHWEDOOWKDWWKH\EHKHUH
'(6RQRERG\KDVWROG\RXWKH\·UHOHDYLQJ"
+,1621 , GRQ·W NQRZ RI RQH SOD\HU
OHDYLQJ,·YHQRWUHDGRQHSDSHU,GRQ·WJHWRQ
PHVVDJHERDUGV,GRQ·WGRWKDW,GRQ·WNQRZRI
DQ\SOD\HUVOHDYLQJ$QGLIWKH\GRWKH\OHDYH
%XW WKH\KDYHQRWFRPPXQLFDWHGWKDWZLWKPH
DWDOO«,DVNHGDOORIWKHP¶$Q\ERG\ZDQWWR
WUDQVIHU"$Q\ERG\JHWWLQJRXWRIKHUH"·1RERG\
UDLVHGWKHLUKDQGVVR,ZDVOLNHDOOULJKWOHW·VJR
'(,IDQ\SOD\HUVGROHDYHKRZGR\RXIHHO
DERXW\RXUDELOLW\WRUHFUXLWWKLVODWH"
+,16217KHUH·VDOZD\VSOD\HUV\RXMXVW
JRWWRÀQGWKHP,·YHJRWDVKRUWOLVWRISOD\HUV
WKDWDUHRXWWKHUHWKDW,FDQORRNDW,·OOKLWWKHURDG
LQWKHQH[WFRXSOHZHHNVDQG,·OOJHWDFKDQFHWR
VHHWKHVHJX\VDQGZH·OOMXVWVHHZKDWKDSSHQV
'(+DYH\RXWDONHGWRUHFUXLW7UDYLV:LONLQV\HW"
Please see HINSON | 11
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Marquist Evans, left, and Shavontae Kimble, high school students 
from Chicago, bowl Friday at the Student Center. The fraternity Phi 
Rho Eta sponosored students through the weekend as part of a 
mentor program that introduced them to college life.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
+LJK VFKRRO VWXGHQWV JHW ÀUVWKDQG
FROOHJHH[SHULHQFHIURP6,8IUDWHUQLW\
7ZHQW\ÀYH ER\V RI +\GH 3DUN
&DUHHU$FDGHP\ WRRN D EUHDN IURP
KLJKVFKRROWRJHWLQYROYHGLQFROOHJH
OLIHDW6,8&GXULQJWKHZHHNHQG
3KL 5KR (WD KHOG D PHQWRU
SURJUDPWKDWDOORZHGWKHVWXGHQWVWR
H[SHULHQFHÀUVWKDQGZKDWLWLVWREH
DFROOHJHVWXGHQW7KH\DUULYHGHDUO\
7KXUVGD\DIWHUQRRQDQGVSHQWWKHUHVW
RI WKH ZHHNHQG JHWWLQJ DFTXDLQWHG
ZLWKPHPEHUVRIWKHIUDWHUQLW\DVZHOO
DVFDPSXVOLIHDW6,8&
3KL5KR(WDLVDIUDWHUQLW\EDVHGRQ
WKH WKUHH SULQFLSOHV RI SULGH UHVSHFW
DQG H[FHOOHQFH WKURXJK FRPPXQLW\
GHYHORSPHQW DFDGHPLFV DQG VRFLDO
LQWHUDFWLRQVDFFRUGLQJWRLWVZHEVLWH
,W ZDV IRXQGHG LQ  E\ /DPRQW
7D\ORU DQG 0DUYLQ 5DQGROSK ZKR
VRXJKW WR FUHDWH D EURWKHUKRRG WKDW
ZRXOGJLYHER\VKRSHIRUDVXFFHVVIXO
IXWXUH ZKR KDG EHHQ ERUQ ZLWKRXW
RQHWKHZHEVLWHVWDWHV
3HUU\%RXWWH3KL5KR(WDPHPEHU
DQG D VHQLRU IURP&KLFDJR VWXG\LQJ
FULPLQDO MXVWLFH UHFUHDWHG WKH
PHQWRULQJSURJUDP+H VDLG WKH ODVW
WLPHLWZDVGRQHZDVLQEHIRUH
KHHQUROOHGDW6,8&
´,W
V MXVW DQ RSSRUWXQLW\ , IHHO
WKH\ VKRXOG KDYH DQG QRZ WKH\
FDQµKHVDLG´,ZDQWHGWRJHWWKHVH
ER\VDZD\IURPWKHFLW\&KLFDJR
IRU WKH ZHHNHQG 7KH FULPH UDWHV
DUHJRLQJXSDQG,ZDQWHGWRVKRZ
WKHPWKDW WKHUHDUHRWKHU WKLQJV WR
GRZLWKWKHLUZHHNHQGVµ
%RXWWH VDLG KH WULHG WR JHW WKH
SURJUDP VWDUWHG QXPHURXV WLPHV
GXULQJ KLV WLPH DW WKH XQLYHUVLW\
+H VDLG KH WKLQNV LW LV LPSRUWDQW
WR WKH IUDWHUQLW\
V FDXVH DQG WRKLV
SURIHVVLRQWKDWWKH\GRDOOWKH\FDQ
WRKHOSWKH\RXQJHUVWXGHQWVJHWWKH
VWDUWWKH\QHHG
+HWDONHGZLWKDIULHQGZKRUXQV
D PHQWRULQJ SURJUDP LQ &KLFDJR
KH VDLG DQG WKURXJKSHUVLVWDQFHKLV
IULHQGÀQDOO\JDYHLQDQGKHOSHGSODQ
WKHSURJUDP
%RXWWHVDLGKHWDONHGZLWK7DPP\
0RUULV KHDG RI 8QGHUJUDGXDWH
$GPLVVLRQV ZKR KHOSHG VHFXUH
IXQGLQJ7KHWULSZDVIUHHIRUWKHER\V
DQG WKH 8QGHUJUDGXDWH $GPLVVLRQV
RIÀFH SDLG IRU KRXVLQJ IRRG DQG
WUDQVSRUWDWLRQKHVDLG
7KHER\VZHUHGLUHFWO\LQYROYHG
ZLWK FROOHJH OLIH DQG DFWLYLWLHV
GXULQJWKHLUVWD\7KH\ZHUHSDLUHG
RII )ULGD\ PRUQLQJ ZLWK IUDWHUQLW\
PHPEHUVDQGZHQWDORQJZLWKWKHP
WRWKHLUFODVVHV
7KH VWXGHQWVPDGHGRQDWLRQV WR
*DLD+RXVH DVZHOO DVYROXQWHHUHG
ZLWK DQ $GRSWD6SRW 6DWXUGD\
PRUQLQJDSURJUDPUXQE\%HDXWLI\
6RXWKHUQ ,OOLQRLV DQ RUJDQL]DWLRQ
ZKRVH PLVVLRQ LV WR SURPRWH DQG
LQFUHDVHDZDUHQHVVRIHQYLURQPHQWDO
LVVXHVLQ6RXWKHUQ,OOLQRLVDFFRUGLQJ
WRWKHRUJDQL]DWLRQ
VZHEVLWH
2QH RI WKH KLJK VFKRRO VWXGHQWV
5\DQ *RXJLV D VHQLRU DW &DUYHU
0LOLWDU\ $FDGHP\ LQ &KLFDJR VDLG
WKHH[SHULHQFHZDVDQH\HRSHQHU
*RXJLV VDLG KH ZDV DFFHSWHG WR
6,8&DQGSODQVWRDWWHQGWKLVIDOO7KLV
ZDVKLVÀUVW WLPHVHHLQJ WKHFDPSXV
LQSHUVRQKHVDLGDQGKHFRXOGQ
WEH
PRUHH[FLWHG
´,WKLQNLW
VLPSRUWDQWWUDQVLWLRQLQJ
IURPKLJKVFKRROWRFROOHJHEHFDXVH
LW
V VXFK D GLIIHUHQW H[SHULHQFHµ
*RXJLVVDLG
+H VDLG VHHLQJ KRZ UHVSRQVLEOH
WKH IUDWHUQLW\ PHPEHUV ZHUH DERXW
JHWWLQJWRFODVVRQWLPHDQGGRLQJWKHLU
ZRUNVKRZHGKLPKRZLPSRUWDQWLWLV
WRVWD\RQWRSRIWKLQJV
´7KHUH
VQRRQHWRWHOO\RXZKDWWR
GRRUZKHQWRZDNHXS<RXKDYHWR
EHUHVSRQVLEOHDQGGRIRU\RXUVHOIµKH
VDLG´<RX
UHEDVLFDOO\DQDGXOWµ
%RXWWHVDLGKLVPLVVLRQZDVWRJLYH
EDFNWRKLVFRPPXQLW\³KHZDQWHG
WR VKRZ WKH ER\V WKHUH DUH GLIIHUHQW
WKLQJV LQ WKH ZRUOG WKDQ ZKDW WKH\
DUH XVHG WR LQ &KLFDJR DQG WR JLYH
WKHPWKHRSSRUWXQLW\WRYLVLWDFROOHJH
FDPSXV
+HWROGWKHER\VWKHSURJUDPZDV
QRWDUHFUXLWPHQWIRUKLVIUDWHUQLW\KH
VDLG7KHPDLQSRLQWRIFROOHJHLV WR
JHWDGHJUHHKHVDLGDQGWKH\VKRXOG
IRFXVRQWKDWÀUVW
´,I \RX GRQ
W KDYH DQ\ JUDGHV
\RX FDQ
W WDON WR PH DERXW WKH
IUDWHUQLW\µKHVDLG´'R\RXUZRUN
DQGWKHQZH
OOWDONµ
0DUFXV/DVKOH\DVHQLRUDW+\GH
3DUN $FDGHP\ LQ &KLFDJR VDLG KH
ZDV JODG %RXWWH SRLQWHG WKLV RXW WR
KLP+HVDLGWKHSDUWLHVDUHDOODQ\RQH
HYHU WDONV DERXW ZKHQ LW FRPHV WR
FROOHJHDQGWKLVH[SHULHQFHJDYHKLP
DQHZDWWLWXGHDERXWFROOHJH
´+H
VVKRZLQJPHKRZOLIHUHDOO\
LV ZKHQ \RX PRYH RQ IURP KLJK
VFKRROµKHVDLG´,ZDQWWREDVHP\
FROOHJH H[SHULHQFH RQ ZKDW WKH\
YH
WDXJKWPHWRGD\µ
&RUH\ 6WHYHQV D MXQLRU DW +\GH
3DUN $FDGHP\ LQ &KLFDJR VDLG KH
SURFUDVWLQDWHV D ORW DQG KLV ELJJHVW
IHDU ZDV WKDW KLV SURFUDVWLQDWLRQ
ZRXOGFDXVHKLPWRIDOOEHKLQG
´7KH JX\V KHUH KDYH VKRZQ PH
WKDW JHWWLQJ WKLV XQGHU FRQWURO LV
GHÀQLWHO\ LPSRUWDQW ZKHQ , JHW WR
FROOHJHµ KH VDLG ´7KH\
YH VKRZQ
PH WKDW FROOHJH LV KDUG LI \RXPDNH
LWKDUGEXWLI\RXGR\RXUZRUNHDUO\
DQGJHWLWGRQHFROOHJHFDQEHHDVLHUµ
'H
9RQWDH:HDYHUFDQEHUHDFKHG
DWGZHDYHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
'(·9217$(:($9(5
'DLO\(J\SWLDQ
3KL5KR(WDKROGVPHQWRUSURJUDP
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+H VDLG WKH ILUVW WZR QLJKWV
RI WKH FHOHEUDWLRQ DUH XVXDOO\
GHGLFDWHGWRIDPLO\DQGIULHQGV
VR WKH +LOOHO )RXQGDWLRQ
DSSUHFLDWHV WKH RSSRUWXQLW\
WR VKDUH WKH H[SHULHQFH ZLWK
WKH VWXGHQW ERG\ DQG WKH ORFDO
FRPPXQLW\
,W
V DOZD\V JRRG WR EH ZLWK
IDPLO\ IRU KROLGD\V $OSHU
VDLG %XW DQ LPSRUWDQW SDUW
RI 3DVVRYHU RU DQ\ KROLGD\ LV
MXVW EHLQJ DEOH WR VKDUH LW ZLWK
HYHU\RQH %HLQJ DEOH WR EULQJ
SHRSOH IURP GLIIHUHQW IDPLOLHV
DQG EDFNJURXQGV WRJHWKHU
WR EH D SDUW RI FHOHEUDWLRQ LV
DJRRGWKLQJ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
RELIGION
CONTINUED FROM 1
Easter Sunday worshippers sit on the lawn at the Bald Knob Cross 
of Peace. Worshippers traveled from across the region to attend the 
sunrise service. Robert Stillwell, 34, of Morganfield, Ky., said he has 
been coming to the service for the last 32 years. “You don’t get a 
sunrise like that at any church,” Stillwell said.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
&URZ
VSHUIRUPDQFHZLOOFRPH
D PRQWK DIWHU D VKRZ E\ 7KH
&KDUOLH 'DQLHO
V %DQG IDPRXV
IRU LWVKLW7KH'HYLO:HQW
'RZQWR*HRUJLD
$IWHU &URZ SOD\V RWKHU
FHOHEULWLHV PD\ VWDUW WDNLQJ
:DONHU
V %OXII PRUH VHULRXVO\
VKHVDLG
´:H·UHKRSLQJWRPDNHDQDPH
DV DQ HQWHUWDLQPHQW YHQXHµ VKH
VDLG´:H·UHKRSLQJ6KHU\OLVMXVW
WKHEHJLQQLQJIRUXVµ
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHG
DWDSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
CROW
CONTINUED FROM 1
'U 7KRPDV .XSIHUHU WKH
FRXQW\ FRURQHU UHOHDVHG WKH
VWDWHPHQW LQ ZKLFK KH VDLG WKH
&DUERQGDOH 3ROLFH 'HSDUWPHQW
UHFHLYHG D  FDOO VKRUWO\ DIWHU
 DP WKDW DQ DXWRPRELOH KDG
EHHQGULYHQRIID&HGDU/DNHERDW
ODXQFKDUHD
,Q KLV VWDWHPHQW KH VDLG
DFFRUGLQJ WR WKH  UHSRUW
JLYHQ WR WKH SROLFH WKHUH ZHUH
ÀYH SDVVHQJHUV LQ WKH FDU DV LW
ZHQW LQWR WKH ZDWHU EXW WKUHH
SDVVHQJHUV HVFDSHG EHIRUH WKH
YHKLFOHVXEPHUJHGFRPSOHWHO\
7KH  FDOOHU IHDUHG WKH WZR
RFFXSDQWVRIWKHIURQWVHDWZHUHQRW
DEOHWRH[LWWKHYHKLFOHDFFRUGLQJ
WRWKHFRURQHU·VVWDWHPHQW
7KH&DUERQGDOHSROLFHDQGÀUH
GHSDUWPHQWV WKH -DFNVRQ &RXQW\
$PEXODQFH 6HUYLFH DQG D 8QLRQ
&RXQW\ GLYH WHDP DVVLVWHG ZLWK
UHFRYHU\ HIIRUWV DFFRUGLQJ WR WKH
FRURQHU·VVWDWHPHQW
7KH FRURQHU UHSRUWHG WKDW
VKRUWO\ DIWHU  DP WKH FDU ZDV
SXOOHG IURP WKH ODNH DQG WKH WZR
LQGLYLGXDOVZKRKDGEHHQUHSRUWHG
DV PLVVLQJ LQ WKH  FDOO ZHUH
LQ WKH IURQW VHDW RI WKH FDU DQG
SURQRXQFHGGHDG
7KH FRURQHU VDLG LQ KLV
VWDWHPHQW KLV SUHOLPLQDU\
H[DPLQDWLRQLQGLFDWHGERWKYLFWLPV
GLHGDVDUHVXOWRIGURZQLQJDQGD
WR[LFRORJ\DQDO\VLVLVSHQGLQJ
LAKE
CONTINUED FROM 1
Dear Editor:
I was born and raised on a farm in the small town of Pen! eld. 
I am a junior dual-majoring in agribusiness economics and 
plant and soil science, with plans of perusing my masters in 
business administration. I enjoy being very involved in student 
life on campus.
I am on the Executive Council of Alpha Gamma Rho 
Fraternity, along with being a Inter-Greek Council delegate 
and current nomine for president. I am also serving on the Up 
‘Til Dawn Executive Council and Relay for Life team captain. 
I consider myself very involved in the community; I volunteer 
with wheelchair basketball, Adopt-a-Spot, and Ag in the 
Classroom, to name a few.
For two years I have been the chairman of the Dean of 
Students Advisory Council, which allowed me to develop a 
plethora of knowledge about SIUC’s administration. I know 
that I can put my knowledge to good work for the students of 
this institution.
My overall goal to achieve if elected student trustee is 
breaking barriers, building a future at SIU Carbondale.
When I leave this university, I want to leave an impact. I want 
to leave it better than it was when I came.  " is campus needs its 
reputation and identity back.
We need to be aggressively lobbying the state government 
for more funding and ! nancial aid to keep our tuition and 
student fees from increasing at high percentages. We need more 
on-campus programming to increase enrollment and retention.
I am also strongly promoting Greek life on campus, 
and believe that on-campus Greek housing is necessary to 
market this university. " e students of SIU Carbondale need 
a knowledgeable and gregarious student trustee who can 
successfully represent the students’ voice in all endeavors.
Jesse Cler
junior from Pen! eld 
studying agribusiness economics and plant and soil 
science
Dear Editor:
I’ve been following the drama surrounding President 
Glenn Poshard and current and former members of the 
Board of Trustees.  It underscores the importance of one vote 
on the board:  the student’s vote.
" e students at Southern Illinois University need a 
student trustee who has integrity. Integrity is the most 
important value that a member of the BOT can have right 
now.  
" e trustee will have to stand up to pressure and make 
di#  cult decisions that may be supported or opposed by 
businesspeople and the political elites.  It won’t be an easy 
job, but it is a job that I can do.  I have shown my character 
through my various roles on campus including Interfraternity 
Council President, employee of the Paul Simon Public Policy 
Institute and Habitat for Humanity volunteer.
To do this job, the student trustee should be transparent 
and accessible to the students.  " e students must be 
able to easily voice their opinions to the trustee, and the 
trustee must be able to easily share information with the 
students. If elected, I will use social media to be in constant 
communication with the student body.  I will listen to new 
ideas and help understand the opinion of the student body 
on various issues.  My vote will be the students’ vote.
Lastly, the student trustee must have the students’ wallets 
in mind when working to better the university.  Student 
fees must stay low or be lowered.  Our university is a great 
one.  It has given me so many opportunities and friendships, 
but it is important that the many services o$ ered at SIU are 
a$ ordable on a student’s budget.
SIU truly is a great school.  It is time to put the drama 
behind, to move forward, and to become even better.
A CHANCE for a better SIU.
Tyler Chance
junior from West Frankfort 
studying political science
Dear Editor:
My name is Geo$ rey Grammer and I am a second-year 
law student in the Juris Doctor and Masters of Business 
Administration program running for student trustee.  I completed 
my undergraduate studies at the University of Missouri with 
a Bachelor of Science in business administration, majoring in 
! nance and economics.
I am a representative on the Graduate and Professional 
Student Council, search committee for the Vice Chancellor for 
Development and Alumni Relations and the SIU, representative 
to the Illinois State Bar Association.  Before attending SIU I was 
involved in student government as Chairman of the Board of 
Elections Commissioners for the University of Missouri. 
I was a member of Lambda Chi Alpha fraternity, holding 
o#  cer positions as well as sitting on the executive committee, 
and I sat on the steering committee for Greeks advocating Mature 
Management of Alcohol, which held educational events for the 
Greek community about alcohol management.
All of these positions have helped me develop  an 
understanding for the needs of students and develop my skills 
in communicating and working together with faculty and 
administration.
As a student representative, I would work together with the 
administration to keep fees and tuition a$ ordable and not out-
price SIU students out of their education.  
I would be a solid representative during this important time 
at SIU and work to further the relationship between students, 
faculty members and administrators.
I have the experience and am quali! ed to be the students’ 
voice at the table and I am willing to do what it takes to get the 
job done.
I am running for student trustee to represent SIU students  and 
help make their voices heard.  If elected I will do what is necessary 
to make sure that the students are the No. 1 priority of the board.
Sincerely,
Geo! rey Grammer
second-year law student
from Alton
Strong representative 
for students’ voice
Strengthen relationships 
at the university 
Student Trustee candidates weigh in
Transparency, constant
communication is key
LETTERS TO THE EDITOR
SOURCE: PEGGY SULLIVAN 
CHAIR OF THE STUDENT TRUSTEE ELECTION COMMISSION
Voting takes place from 8 a.m. to 8 p.m. Wednesday 
and 8 a.m. to 4 p.m. Thursday in the Student Center on 
the " rst # oor and the Recreation Center lobby. 
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$IWHU (ULF0DQGDW ÀQLVKHG WKH
ÀUVWSLHFHRIKLV UHFLWDO DW WKH2OG
%DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO +DOO
)ULGD\KHVDLGLWVWLOOVRXQGHGJRRG
LQ WKH EXLOGLQJ  \HDUV DIWHU KH
ÀUVW SHUIRUPHG LW WKHUH DV SDUW RI
KLV LQWHUYLHZWR MRLQ WKH6FKRRORI
0XVLF
+HSHUIRUPHGÀYHRIKLVFODULQHW
FRPSRVLWLRQV )ULGD\ZKLFK UDQJHG
IURP OLOWLQJ WR DEUDVLYH DV SDUW RI
WKHDQQXDO2XWVLGHWKH%R[IHVWLYDO
6L[ VWXGHQW SHUIRUPHUV MRLQHG KLP
IRUWKUHHRIWKHSLHFHV
´-XVW WRKDYH WKHRSSRUWXQLW\ WR
EH WRJHWKHU ZLWK IUHVK PLQGV ZKR
FDQWKLQNLQQHZZD\VKHOSVNHHS
XVIUHVKµKHVDLG
6WXGHQWV DQG IDFXOW\ DOLNH
ZLOO KDYH WKH FKDQFH WR PHHW DQG
ZRUN ZLWK LQWHUQDWLRQDOO\ NQRZQ
PXVLFLDQV DQG FRPSRVHUV DW WKH
DQQXDO2XWVLGHWKH%R[QHZPXVLF
IHVWLYDO
7KH IHVWLYDO IRXQGHG LQ
 IHDWXUHV SHUIRUPDQFHV
DQG ZRUNVKRSV ZLWK QHZ PXVLF
FRPSRVHUV IURP ERWK WKH 6,8&
6FKRRORI0XVLFDQGHOVHZKHUH7KH
GD\HYHQWUXQVIURP$SULOWR
DQGDOOEXWRQHRIWKHSHUIRUPDQFHV
DUHIUHH
9LVLWLQJ FRPSRVHUV WKLV \HDU
LQFOXGH6XVDQ%RWWL-RKQ&KRZQLQJ
DQG 0RUWHQ /DXULGVHQ DQG DUWLVWV
VXFKDVVRSUDQR/XF\6KHOWRQ
.DWKOHHQ*LQWKHUOHFWXUHULQWKH
6FKRRORI0XVLF VDLG VKH IRXQGHG
WKH HYHQW DV D ZD\ WR FRQFHQWUDWH
WKH XQLYHUVLW\·V ZRUN LQ QHZ DUW
PXVLF LQWR D VKRUW SHULRG RI WLPH
WR GUDZ PRUH DWWHQWLRQ WR LW DQG
UDLVH WKH SURÀOH RI FRQWHPSRUDU\
FRPSRVLWLRQ
7KLV \HDU·V IHVWLYDO WRRN DERXW
HLJKW PRQWKV WR RUJDQL]H VKH
VDLG $QG ZKLOH ÀQGLQJ YLVLWLQJ
FRPSRVHUV DQG DUWLVWV ZDV QRW
GLIÀFXOW WKHHQVXLQJRUJDQL]DWLRQDO
DQGUHKHDUVDOZRUNKDVEHHQKHFWLF
´,W
V DOVR NLQG RI LQVDQHµ VKH
VDLG
:LWKDGR]HQFRQFHUWVVFKHGXOHG
IDFXOW\DQG VWXGHQWPXVLFLDQVKDYH
KDGWKHLUKDQGVIXOOJHWWLQJUHDG\
&RPSRVHULQ5HVLGHQFH )UDQN
6WHPSHUVDLGKHKDGWRWDNHDEUHDN
IURP KLV QHDUFRQVWDQW FRPSRVLQJ
WRDWWHQGUHKHDUVDOVVRPHRIZKLFK
KH IRXQG RXW DERXW PLQXWHV DKHDG
RI WLPH IRU WKH HLJKW SLHFHV KH
SHUIRUPHGDWFRQFHUWV6DWXUGD\DQG
6XQGD\
,WZDV WKHÀUVW WLPH WZRRI WKH
SLHFHV KDG HYHU EHHQ SHUIRUPHG
DQG WKH ÀUVW WLPH KH
G DFWXDOO\
KHDUGWKHPKLPVHOIKHVDLG
7KHUHZDVQRSDUWLFXODUSURFHVV
LQFKRRVLQJZKLFKRIKLVSLHFHV WR
SHUIRUP KH VDLG DQG LW DOO ERLOHG
GRZQWRVLPSO\ZKDWKHZDQWHGWR
KHDU
´7KH\·UHDOONLQGRILQ\RXUIDFH
SLHFHVµKHVDLG´7KHDXGLHQFHZLOO
KDYHDQRUGHDOµ
6WXGHQW FRPSRVHUV ZLOO DOVR
KDYH WKH RSSRUWXQLW\ WR SHUIRUP
WKHLU RZQ ZRUN 7XHVGD\ DW DQ
HPHUJLQJ FRPSRVHUV FRQFHUW LQ
$OWJHOG+DOO
5HEHFFD &DUPDFN D VHQLRU
IURP 9LOOD *URYH VWXG\LQJ PXVLF
FRPSRVLWLRQVDLGKHUSLHFH´6RQJV
RID+LJKODQGHUµZLOOEHLQFOXGHGLQ
WKHFRQFHUW6KHVDLGLWZDVLQVSLUHG
E\DWULSWR6FRWODQGDQGVHWVWKUHH
SRHPV E\ 6FRWWLVK SRHW 5REHUW
%XUQV
021'$<$35,/3$*(Ã
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
Rob Reed, a senior from Sparta studying music, performs Saturday at the opening event of the Outside 
the Box music series held at Old Baptist Foundation Recital Hall. Saturday’s event featured music 
composed by Eric Mandat, an SIU music professor, who performed his pieces with several students. 
The Outside the Box music festival runs until April 15.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
)HVWLYDOEULQJVWRJHWKHUVWXGHQWV
IDFXOW\LQWHUQDWLRQDODUWLVWV
Please see FESTIVAL | 7
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´,OLNHWRWKLQN,FRYHUHGWKHJLVW
RI6FRWWLVKOLIHZLWKGHDWKORYHDQG
GULQNLQJµVKHVDLG
6KH VDLG VKH·V HVSHFLDOO\ H[FLWHG
DERXW /DXULGVHQ·V YLVLWV WR FDPSXV
DV KLV VHUHQHP\VWLFDO FKRUDOZRUNV
LQVSLUHKHU$QGLIKDYLQJWKHFKDQFH
RI PHHWLQJ DQG ZRUNVKRSSLQJ ZLWK
KLP ZDVQ
W HQRXJK VKH DOVR JRW WR
SLFNKLPXSDWWKHDLUSRUWVKHVDLG
-RKQ 0F&RZHQ D MXQLRU IURP
+HUULQVWXG\LQJPXVLFVDLGKH·VPRVW
H[FLWHGDERXWFRPSXWHUPXVLFSLRQHHU
&KRZQLQJ
V YLVLW DQG DWWHQGHG WKH
ZRUNVKRSZLWKKLP)ULGD\
+H VDLG KH DOVR KDG WKH FKDQFH
WR UHKHDUVH KLV RZQ FRPSRVLWLRQ
ZKLFKKHGHVFULEHGDVVRXQGLQJOLNH
D VOHGJHKDPPHU KLWWLQJ D SLHFH RI
VWHHOZLWK&KRZQLQJLQDWWHQGDQFH
7KHVHULRXVQHVVZLWKZKLFK6,8&
WDNHV QHZ PXVLF LV ZKDW PDGH LW
KLV FKRLFH VFKRRO DQG HYHQWV OLNH
2XWVLGH WKH %R[ JLYH VWXGHQWV D
FKDQFH WR PHHW PDMRU ÀJXUHV LQ
WKH ÀHOG WKDW WKH\ ZRXOG KDYH QRW
RWKHUZLVH0F&RZHQVDLG
´,W·VJRLQJWREHDQDFWLRQSDFNHG
ZHHNµKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
FESTIVAL
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WRZHDULQJ9HUD:DQJJRZQVRQUHG
FDUSHWV VLQJLQJ DW WKH *UDPP\V RU
DXWRJUDSKLQJKHUZHLJKWORVVPHPRLU
2VFDU ZLQQHU -HQQLIHU +XGVRQ ZLOO
WDNH RQ D QHZ UROH XQGHU D YHU\
GLIIHUHQW VSRWOLJKW ³ LQ &KLFDJR
V
GUDE FULPLQDO FRXUWV EXLOGLQJ DW
WKH WULDO RI WKH PDQ FKDUJHG ZLWK
PXUGHULQJ KHU PRWKHU EURWKHU DQG
\HDUROGQHSKHZ
7KH +ROO\ZRRG VWDU
V SUHVHQFH
DQGWKHDFFRPSDQ\LQJPHGLDKXEEXE
LV ERXQG WR DIIHFW WKH SURFHHGLQJV
ZKLFK EHJLQ 0RQGD\ 7KDW
V ZKHQ
SUHVLGLQJ-XGJH&KDUOHV%XUQVSODQV
WR VWDUW TXHVWLRQLQJ ZRXOGEH MXURUV
RQHE\RQHWU\LQJWRZHHGRXWDQ\RQH
ZKR FRXOG EH VZD\HG E\ +XGVRQ
V
FHOHEULW\VWDWXV
+XGVRQ LV H[SHFWHG WR EH DW WKH
WULDOHYHU\GD\RQFHWHVWLPRQ\EHJLQV
FRXUW RIÀFLDOV VD\ DQG VKH
V RQ WKH
QDPHOLVWRIZLWQHVVHVZKRFRXOG
WHVWLI\ :KLOH WKH MXGJH ZLOO ZDUQ
SURVSHFWLYH MXURUV WRDYRLGZDWFKLQJ
79 FRYHUDJH RI WKH WULDO WKH\ PD\
VHH +XGVRQ RQ ´$PHULFDQ ,GROµ RQ
7KXUVGD\
/HJDOH[SHUWVZLGHO\DJUHHRQWKH
1R  FKDOOHQJH DW WULDOV LQYROYLQJ
PHJDVWDUV ,W
V LGHQWLI\LQJ  MXURUV
DEOHDQGZLOOLQJWRDVVHVVJXLOWVROHO\
RQZKDWWKH\KHDULQFRXUW
+XGVRQ ZLOO QHHG WR UHIUDLQ
IURP RYHUW GLVSOD\V RI HPRWLRQ DV
SRWHQWLDOO\VWDUVWUXFNMXURUV
H\HVGDUW
EDFN DW KHU VDLG*HUDOG8HOPHQ D
GHIHQVH DWWRUQH\ DW 2- 6LPSVRQ
V
PXUGHUWULDO
´7KH ULVN LV WKDW MXURUV PD\ EH
ZDWFKLQJ KHU UDWKHU WKDQ WHVWLI\LQJ
ZLWQHVVHV DQG WKH\ FRXOG EH
LQÁXHQFHG E\ KRZ VKH UHDFWVµKH
VDLG´6KHZRXOGEHZHOODGYLVHGQRW
WRHQJDJHLQDQ\IDFLDOH[SUHVVLRQVRU
RXWEXUVWV7KDWFRXOGEHJURXQGVIRU
DPLVWULDOµ
3URVHFXWRUV VD\:LOOLDP%DOIRXU
WKH \HDUROG HVWUDQJHG KXVEDQG
RI+XGVRQ
VVLVWHUVKRWWKHIDPLO\LQ
D MHDORXV UDJHEHFDXVH -XOLD+XGVRQ
ZDV GDWLQJ DQRWKHU PDQ -HQQLIHU
+XGVRQDOVRDQG%DOIRXUJUHZXS
LQWKHVDPH6RXWK6LGHQHLJKERUKRRG
7KH ERGLHV RI +XGVRQ
V PRWKHU
'DUQHOO 'RQHUVRQ  DQG EURWKHU
-DVRQ +XGVRQ  ZHUH IRXQG VKRW
WRGHDWKLQWKHIDPLO\
VKRPHRQ2FW
  7KH ERG\ RI KHU QHSKHZ
-XOLDQ.LQJZDVIRXQGGD\VODWHULQD
YHKLFOHVHYHUDOPLOHVDZD\
%DOIRXU
V DWWRUQH\V KDYH VDLG WKH
HYLGHQFH LV FLUFXPVWDQWLDO WKRXJK
SURVHFXWRUV VD\ SURRI KH FRPPLWWHG
WKH FULPH ZLOO LQFOXGH JXQ UHVLGXH
IRXQGRQKLVFDU
VVWHHULQJZKHHO
$GRUHG E\ PDQ\ &KLFDJRDQV
+XGVRQ ZLOO SRVH D VWDUN FRQWUDVW
WR%DOIRXU D VKRUWPDQZLWK D ORQJ
FULPLQDO UHFRUG +H ZDV D RQHWLPH
*DQJVWHU'LVFLSOHVJDQJPHPEHUDQG
NQRZQ E\ KLV VWUHHW QDPH ´)OH[µ
DFFRUGLQJWRFRXUWGRFXPHQWV
7KH7HHQDJH0XWDQW1LQMD7XUWOHV
DUHRIÀFLDOO\GRQHIRU
$FFRUGLQJ WR 0LFKDHO %D\·V
ZHEVLWHWKHUHDUHVRPHELJFKDQJHVLQ
VWRUHIRUWKHWXUWOHV
%D\ GLUHFWRU RI ´7UDQVIRUPHUVµ
DQG´%DG%R\VµLVVHWWRSURGXFHDQ
XSFRPLQJWDNHRQWKH7HHQDJH0XWDQW
1LQMD7XUWOHV
2QHRIWKHSODQVIRUWKHÀOPLVWR
WXUQWKHWXUWOHVLQWRDOLHQVZKLFKKDV
EHHQKLJKO\FULWLFL]HGE\IDQV
7KH WXUWOHV DUHQ
W RQO\ GHDG
EHFDXVH WKH\
UH WUDQVIRUPLQJ LQWR
DOLHQV WKH\
UH GRRPHG EHFDXVH %D\
ZLOOKDYHDKDQGLQWKHLUVWRU\OLQH
7KH RULJLQDO WDNH RI WKH 1LQMD
7XUWOHV· RULJLQV UHYROYHG DURXQG
VFLHQWLVWV GXPSLQJ RII QXFOHDU
FKHPLFDOZDVWHLQVHZHUV(YHQWXDOO\
WKH ZDVWH JRW LQ FRQWDFW ZLWK IRXU
WXUWOHV DQG D UDW WXUQLQJ WKHP LQWR
KXPDQOLNHFKDUDFWHUV
7KH RULJLQV RI WKHVH FKDUDFWHUV
UHÁHFW VRPH RI WKH FRQFHUQV RI
$PHULFDQFXOWXUHVLQFHWKHGD\VRIWKH
&ROG:DU
1XFOHDUZDU KDV IXHOHG D IHDU RI
GHVWUXFWLRQ LQRXUZRUOG ,QÁXHQFLQJ
ERRNV DQG PRYLHV VXFK DV ´7KH
:DWFKPHQµ DQG ´;0HQ )LUVW
&ODVVµ
1LQMD 7XUWOHV FHQWHUV DURXQG
VFLHQWLVWVGLVSRVLQJRIFKHPLFDOZDVWH
WKHZURQJZD\7KLVZDVDFOHYHUZD\
WRPDNHWKHWXUWOHVDSSHDOLQJWRRWKHUV
EHVLGHVNLGVEHFDXVHLWUHODWHGWRWKH
WLPHVSHRSOHZHUHOLYLQJLQ
:KHQWKHFDUWRRQVHULHVKLW
WHOHYLVLRQ LW OHG WR HYHU\WKLQJ IURP
SRSXODU WR\V DQG YLGHR JDPHV WR D
ÀOPWULORJ\0XFKRIWKHSRSXODULW\RI
WKHVKRZFDPHIURPJUHDWFKDUDFWHUV
:KLOH WKH 7XUWOHV WKHPVHOYHV ZHUH
DOZD\V HQWHUWDLQLQJ FKDUDFWHUV VXFK
DV &DVH\ -RQHV D KRFNH\PDVNHG
YLJLODQWHZKRDLGVWKH7XUWOHV·FULPH
ÀJKWLQJZHUHDOVRYHU\OLNHDEOH
%XW FKDUDFWHUL]DWLRQ DQG SORW DUH
WKLQJVWKDW%D\FKRRVHVWRQHJOHFW
+HKDVIDLOHGWRKDYHHLWKHULQDOOKLV
PRYLHVHVSHFLDOO\WKH´ 7UDQVIRUPHUVµ
VHULHV
+LVPRYLHV WHQG WR MXVW NHHS WKH
LQWHUHVWV RI DXGLHQFHV ZLWK VKRUW
DWWHQWLRQVSDQV
+LVSORWVFRQVLVWRQO\RIKRWJLUOV
LQ KHHOV H[SORVLRQV DQG JXQÀUH KLV
´7UDQVIRUPHUVµPRYLHVDUHWHUULEOH
%D\ FOHDUO\ ZRQ·W VWRS DW
EXWFKHULQJ RQH SRSXODU FKLOGKRRG
VKRZ ZLWK KLV WHUULEOH PRYLHV KH
ORRNVWRREOLWHUDWHWKHQH[W
7KHSRSXODULW\RIWKH1LQMD7XUWOHV
KDVGLHGRIIRYHU WLPHDV WKH\KDYH
PDGH QRWKLQJ UHOHYDQW IRU QHDUO\
D GHFDGH 8QVXFFHVVIXO FDUWRRQV
PRYLHVDQGFRPLFERRNVKDYHSODJXHG
WKH1LQMD7XUWOHVIRUDZKLOH
7KH7XUWOHVZHUHG\LQJEXWZLWK
%D\ DW ZRUN RQ WKHLU QH[W PRYLH
FRQVLGHUWKHPDOUHDG\GHDG
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%LGJRRGE\HWRWKH7XUWOHV
$17+21<3,&.(16
'DLO\(J\SWLDQ
+XGVRQ VWDU SRZHU WR
FRPSOLFDWHPXUGHUWULDO
&$5<152866($8
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Dear Editor:
I was born and raised on a farm in the small town of Pen! eld. 
I am a junior dual-majoring in agribusiness economics and 
plant and soil science, with plans of perusing my masters in 
business administration. I enjoy being very involved in student 
life on campus.
I am on the Executive Council of Alpha Gamma Rho 
Fraternity, along with being a Inter-Greek Council delegate 
and current nomine for president. I am also serving on the Up 
‘Til Dawn Executive Council and Relay for Life team captain. 
I consider myself very involved in the community; I volunteer 
with wheelchair basketball, Adopt-a-Spot, and Ag in the 
Classroom, to name a few.
For two years I have been the chairman of the Dean of 
Students Advisory Council, which allowed me to develop a 
plethora of knowledge about SIUC’s administration. I know 
that I can put my knowledge to good work for the students of 
this institution.
My overall goal to achieve if elected student trustee is 
breaking barriers, building a future at SIU Carbondale.
When I leave this university, I want to leave an impact. I want 
to leave it better than it was when I came.  " is campus needs its 
reputation and identity back.
We need to be aggressively lobbying the state government 
for more funding and ! nancial aid to keep our tuition and 
student fees from increasing at high percentages. We need more 
on-campus programming to increase enrollment and retention.
I am also strongly promoting Greek life on campus, 
and believe that on-campus Greek housing is necessary to 
market this university. " e students of SIU Carbondale need 
a knowledgeable and gregarious student trustee who can 
successfully represent the students’ voice in all endeavors.
Jesse Cler
junior from Pen! eld 
studying agribusiness economics and plant and soil 
science
Dear Editor:
I’ve been following the drama surrounding President 
Glenn Poshard and current and former members of the 
Board of Trustees.  It underscores the importance of one vote 
on the board:  the student’s vote.
" e students at Southern Illinois University need a 
student trustee who has integrity. Integrity is the most 
important value that a member of the BOT can have right 
now.  
" e trustee will have to stand up to pressure and make 
di#  cult decisions that may be supported or opposed by 
businesspeople and the political elites.  It won’t be an easy 
job, but it is a job that I can do.  I have shown my character 
through my various roles on campus including Interfraternity 
Council President, employee of the Paul Simon Public Policy 
Institute and Habitat for Humanity volunteer.
To do this job, the student trustee should be transparent 
and accessible to the students.  " e students must be 
able to easily voice their opinions to the trustee, and the 
trustee must be able to easily share information with the 
students. If elected, I will use social media to be in constant 
communication with the student body.  I will listen to new 
ideas and help understand the opinion of the student body 
on various issues.  My vote will be the students’ vote.
Lastly, the student trustee must have the students’ wallets 
in mind when working to better the university.  Student 
fees must stay low or be lowered.  Our university is a great 
one.  It has given me so many opportunities and friendships, 
but it is important that the many services o$ ered at SIU are 
a$ ordable on a student’s budget.
SIU truly is a great school.  It is time to put the drama 
behind, to move forward, and to become even better.
A CHANCE for a better SIU.
Tyler Chance
junior from West Frankfort 
studying political science
Dear Editor:
My name is Geo$ rey Grammer and I am a second-year 
law student in the Juris Doctor and Masters of Business 
Administration program running for student trustee.  I completed 
my undergraduate studies at the University of Missouri with 
a Bachelor of Science in business administration, majoring in 
! nance and economics.
I am a representative on the Graduate and Professional 
Student Council, search committee for the Vice Chancellor for 
Development and Alumni Relations and the SIU, representative 
to the Illinois State Bar Association.  Before attending SIU I was 
involved in student government as Chairman of the Board of 
Elections Commissioners for the University of Missouri. 
I was a member of Lambda Chi Alpha fraternity, holding 
o#  cer positions as well as sitting on the executive committee, 
and I sat on the steering committee for Greeks advocating Mature 
Management of Alcohol, which held educational events for the 
Greek community about alcohol management.
All of these positions have helped me develop  an 
understanding for the needs of students and develop my skills 
in communicating and working together with faculty and 
administration.
As a student representative, I would work together with the 
administration to keep fees and tuition a$ ordable and not out-
price SIU students out of their education.  
I would be a solid representative during this important time 
at SIU and work to further the relationship between students, 
faculty members and administrators.
I have the experience and am quali! ed to be the students’ 
voice at the table and I am willing to do what it takes to get the 
job done.
I am running for student trustee to represent SIU students  and 
help make their voices heard.  If elected I will do what is necessary 
to make sure that the students are the No. 1 priority of the board.
Sincerely,
Geo! rey Grammer
second-year law student
from Alton
Strong representative 
for students’ voice
Strengthen relationships 
at the university 
Student Trustee candidates weigh in
Transparency, constant
communication is key
LETTERS TO THE EDITOR
SOURCE: PEGGY SULLIVAN 
CHAIR OF THE STUDENT TRUSTEE ELECTION COMMISSION
Voting takes place from 8 a.m. to 8 p.m. Wednesday 
and 8 a.m. to 4 p.m. Thursday in the Student Center on 
the " rst # oor and the Recreation Center lobby. 
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1DWLRQV DURXQG WKH ZRUOG KDYH
PDGH LQGHOLEOH FRQWULEXWLRQV WR
FLQHPDWLFKLVWRU\7KH86(QJODQG
)UDQFH 5XVVLD *HUPDQ\ -DSDQ
&KLQD DQG ,QGLD DPRQJ RWKHUV:H
FDQQRZDGGDQRWKHUFRXQWU\ WR WKDW
OLVW*KDQD
7KLV WLQ\ :HVW $IULFDQ FRXQWU\
SUREDEO\GRHVQ
WFRPHWRPLQGZKHQ
\RX WKLQN RIPRYLHV EXW LW LV KRPH
WR D OLYHO\ EXUJHRQLQJÀOP LQGXVWU\
SURGXFLQJZKDWKDYHWREHVRPHRIWKH
PRVWH\HEURZUDLVLQJÀOPVRXWWKHUH
7R EH FOHDU WKHVH DUH QRW
´JRRGµPRYLHVLQWKHWUDGLWLRQDOVHQVH
7KH\DUHSURGXFHGZLWKWKHFKHDSHVW
HTXLSPHQW DYDLODEOH DQG LQYDULDEO\
KDYH D KRPHPRYLH DPELDQFH DERXW
WKHP7KHDFWLQJDVPXFKDVFDQEH
MXGJHGE\ DQ(QJOLVK VSHDNHU LV QRW
WKHEHVWDQGWKHVWRU\OLQHVDUHWREH
FKDULWDEOHOHW·VVD\FKDOOHQJLQJ
7KHQWKHUH
VWKHVSHFLDOHIIHFWV2K
WKHVSHFLDOHIIHFWV
7KHÀOPVRIWKHP\VWHULRXVZULWHU
GLUHFWRU 1LQMD IHDWXUH VRPH RI WKH
PRVWH\HSRSSLQJO\WDZGU\FRPSXWHU
DQLPDWLRQLQWKHKLVWRU\RIÀOP7KH
PDNHUVRI6FL)L2ULJLQDOVZLVK WKH\
FRXOGEHWKLVEDG
,I WKH OLIHOLNH *ROOXP RI ´7KH
/RUGRIWKH5LQJVµÀOPVLVWKH6LVWLQH
&KDSHO RI FRPSXWHU DQLPDWLRQ WKH
FUHDWXUHV RI ÀOPV VXFK DV ´µ
´7KH .LOOHUµ DQG ´7KH *RGIDWKHUµ
QR QRW WKDW *RGIDWKHU DUH OLNH D
FKLOG
V FUD\RQ GUDZLQJV WKDWZHUHQ·W
HYHQ JRRG HQRXJK WR SXW RQ WKH
UHIULJHUDWRUGRRU
7KDW VDLG WKH LPDJHV DUH
XQIRUJHWWDEOH
(YHUZRQGHUZKDW LWZRXOG ORRN
OLNH IRU D KRXVH FDW WR FUDZO RXW RI
WKHPRXWKRIDVSDFHJREOLQUHQGHUHG
LQ VSHFLDO HIIHFWV ZRUWK\ RI D XVHG
FDUGHDOHUVKLSFRPPHUFLDO"/RRNQR
IXUWKHUWKDQ´1NUDWRµRQHRI1LQMD·V
VHYHUDO PXOWLSDUW VFLHQFH ÀFWLRQ
DFWLRQHSLFV
(YHU ZDQW WR VHH D EDE\ JHW
SODFHNLFNHG E\ DQ DOLHQ" ´µ LV
ZKHUHLW·VDW
6RLIWKHVHPRYLHVDUHVRKRUULEOH
ZK\VKRXOGDQ\RQHEHH[FLWHGDERXW
WKHP"
:HOOIRURQHWKH\DUHHQWHUWDLQLQJ
DVKHOO HVSHFLDOO\ WKH WUDLOHUVZKLFK
IHDWXUH*KDQD·V YHUVLRQRI WKH ´,Q D
ZRUOG ZKHUH µ YRLFHRYHU JX\ ,
G
WDNH *KDQD
V JX\ RYHU +ROO\ZRRG
V
DQ\GD\+HHVFKHZVWKHVXSHUVHULRXV
EDULWRQH IRU D YRLFH WKDW PLJKW EH
GHVFULEHGDVVRXQGLQJOLNH)DW$OEHUW
RQ3&3$OOKHUHDOO\GRHVLVVKRXWWKH
ÀOP
VWLWOHDERXWWLPHVLQWKHVSDFH
RIVHFRQGV
7KH ÀOPV WKHPVHOYHV DUH
IDVFLQDWLQJ LQ WKHLU RZQZD\:KLOH
WKH WUDLOHUV PDNH WKHP RXW WR EH
QRQVWRS DFWLRQSDFNHG WKULOOHUV
WKH UHDOLW\ LV WKDW WKH\
UHVXUSULVLQJO\
VORZSDFHGODUJHO\GRPHVWLFGUDPDV
´µ WKH ÀUVW WKLUG RI ZKLFK
LVDYDLODEOHRQ<RX7XEHRSHQVZLWK
DQ H[WHQGHG DUJXPHQW EHWZHHQ D
PRWKHUDQGGDXJKWHUDERXWWDNLQJWKH
JDUEDJHRXW6WUDQJHO\ ULYHWLQJVWXII
LIRQO\EHFDXVHRIWKHEURNHQ(QJOLVK
VXEWLWOHV
,W·V TXLWH DZKLOH EHIRUH D Á\LQJ
VDXFHU HYHQ VKRZV XS DQG ZKHQ LW
GRHV LW VHUYHV RQO\ WR IHUU\ DURXQG
D WULR RI VRPHWKLQJ LGHDOLVWLF
KXPDQVZKRVSHQGPRVWRIWKHLUWLPH
LQ DQ XQGHUJURXQG EDVH GLVFXVVLQJ
KRZ WR PDNH *KDQD WKH QH[W ÀUVW
ZRUOGFRXQWU\
:KDW DW ÀUVW DSSHDUV DQG WR
EH KRQHVW SUREDEO\ LV DPDWHXULVK
PHDQGHULQJ LQ WKH SORW JUDGXDOO\
FRDOHVFHV LQWR D NLQG RI VORZEXUQ
EXLOGXS$IWHU DOO WKH ÀOP LV PRUH
WKDQ WKUHH KRXUV ORQJ 1LQMD NQRZV
WKDWZKHQ\RX
UHZRUNLQJRQWKHHSLF
VFDOH\RXFDQWDNH\RXUWLPH
,I D ÀYHPLQXWH VFHQH RI WZR
SHRSOH VLOHQWO\ ZDWFKLQJ 79 VRXQGV
ERULQJ MXVWNQRZWKDWE\ WKHHQGRI
WKH ÀOP
V ÀUVW LQVWDOOPHQW \RX
OO EH
G\LQJWRNQRZZK\RQHRIWKHPZDV
WXUQHGLQWRDURERW
<RX PD\ ÀQG \RXUVHOI
XQH[SHFWHGO\ GUDZQ LQWR WKH
OLYHV WKH ZLGH FDVW RI FKDUDFWHUV
DSSDUHQWO\ XQUHODWHG EXW ZKR E\
WKH HQG RI WKH ÀUVW SDUW DUH WLHG
WRJHWKHU E\ WKHPHQDFH RI D GHDGO\
GLVHDVH SUHVXPDEO\ HPDQDWLQJ IURP
XQFROOHFWHGWUDVK
6RXQGVDZHVRPHULJKW"
$QGWKRXJKWKHEXONRI WKHÀOPV
GRQ·WDSSHDUWREHDVVXUUHDODVWKHVH
WKHUH·VQRJHWWLQJDURXQGKRZSUROLÀF
WKH LQGXVWU\ LV 7KH *KDQDLDQ ÀOP
EXVLQHVV VHHPV WR EH UHODWHG WR WKH
VLPLODUO\ ERRPLQJ 1LJHULDQ RQH
ZKLFKKDVEHFRPH VRSURGXFWLYH LW
V
JDUQHUHGWKHQDPH1ROO\ZRRG7KHVH
:HVW $IULFDQ ÀOPV DUH LQYDULDEO\
FKHDS EXW WKH VKHHU SURGXFWLYLW\ RI
WKHLQGXVWULHVLVIDVFLQDWLQJ
, FDQ·W KHOS EXW LPDJLQH WKH XS
DQGFRPLQJ *KDQLDQ ÀOPPDNHUV
OLNH 1LQMDV ³ UXQQLQJ DURXQG WKH
GLUW URDGV RI WKHLU YLOODJH EDUJDLQ
ELQ GLJLWDO FDPHUD LQ RQH KDQG DQG
D ODVWPLQXWH VFUDZOHG VFULSW LQ WKH
RWKHU³DUHFDUU\LQJRQWKHVSLULWRI
WKRVHLQWUHSLGIRXQGHUVRI+ROO\ZRRG
VKRRWLQJ TXLFNLH WZRUHHOHUV LQ WKH
EOD]LQJVXQRIWKHEDFNORWVRIIUHVKO\
EXLOWVWXGLRV
:KRNQRZV"0D\EHVRPHGD\WKH
FLQHPDRI:HVW$IULFDZLOOJURZLQWRD
PDMRUZRUOGHQWHUWDLQPHQWSRZHU
8QIRUWXQDWHO\ IRU ZHVWHUQ
DXGLHQFHV WKH PRYLHV DUH SURGXFHG
IRU WKH VWUDLJKWWRYLGHR PDUNHW LQ
WKHLU KRPH FRXQWU\ DQG XQOHVV \RX
OLYHQHDURQHRI WKHKDQGIXORIVDOHV
ORFDWLRQV OLVWHG DW WKH EHJLQQLQJ RI
WKHÀOP\RX
UHQRWJRLQJWREHDEOHWR
SLFNLWXSDW)DPLO\9LGHRRU1HWÁL[
IRUWKDWPDWWHU
7KDQNIXOO\WKH,QWHUQHWKDVVWDUWHG
WRUHPHG\WKLVVLWXDWLRQ7UDLOHUVKDYH
EHHQDYDLODEOHRQ<RX7XEHIRUDZKLOH
QRZEXWWKHIXOOÀOPVKDYHMXVWUHFHQWO\
VWDUWHGWRVXUIDFHRQWKH:HEWRR
6R QH[W WLPH \RX
UH WKLQNLQJ
DERXW SORSSLQJ GRZQ LQ WKH FRXFK
DQGEURZVLQJ1HWÁL[ZK\QRWJLYHD
*KDQDLDQÀOPDVKRWLQVWHDG",QDQ\
FDVH LW FDQ
W EH DV EDG DV WKH ODWHVW
0LFKDHO%D\PRYLH
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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'DLO\(J\SWLDQ
*RRGE\H+ROO\ZRRG
KHOORWR*KDOO\ZRRG
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$&5266
 &UHDWHG
 %HFRPHIUD\HG
 &RQJUHVVLRQDO
UXQQHU
 2QFHDJDLQ
 *ODGGHQ
 +DUGO\BB
VHOGRP
 /RXQJLQJDERXW
 +DUGHQLQJLQWR
DERQHOLNH
PDWHULDO
 &KDQJHKXHV
 3DUFKHHVLRU
PDKMRQJJ
 5RSHU·VHYHQW
 /DUJHVWULQJHG
LQVWUXPHQW
 BBXSDUUDQJH
 5HDOFRQFUHWH
 6PLOHV
VFRUQIXOO\
 7ZRE\IRXU
 ´'RQ·WBBRQ
PHµZRUGVRQ
DQROGIODJ
 /RFDWLRQRIWKH
DXGLWRU\FDQDO
 *UD\ZROI
 ,QH[SHQVLYH
 %XQGOHRIKD\
 %XLOGLQJZLQJ
 'D\WLPHVHULDOV
 2IWKHQRVH
 6DLORU
 7XQH
 &DUIORRUSDG
 $ODVND·V6DUDK
 *REDG
 $FWRU5HLQHU
 )XVVDQGERWKHU
 )ODPHKROGHU
 1RWXS\HW
 7RSVSDGHV
 0HWDOJULOOZRUN
 BBLQZHDULQJ
 )LQHVW
 &DVSHUIRURQH
 .RSSHODQG
7XUQHU
'2:1
 +RXVHNHHSHU
 $FWRU*ULIILWK
 9HU\WDVW\
 5DP·VPDWH
 5HPHPEHU
 &DUUHQWDO
FRPSDQ\
 /RZODQG
 $QGVRIRUWK
DEEU
 5LQJRIIORZHUV
 +DOOXFLQRJHQLF
GUXJPDGH
IURPDFDFWXV
 $UGHQW
 7UDLWWUDQVPLWWHU
 7KXV
 /LEHUDWHG
 3OHDVHG
 )UDQFH·VGROODU
 ,QDBBTXLFNO\
 &DSDEOH
 3XWVLQWKH
UHIULJHUDWRU
 %RGLHVRIZDWHU
 1RWH[FHVVLYH
 'LQQHUFRXUVH
 2WKHUBB
EHVLGHV
 3HORVL·VWLWOH
DEEU
 'HSHQG
 2XWHUJDUPHQW
 ,VODQGHDVWRI
-DYD
 7VKLUWVL]H
 $FWUHVV&DUWHU
 6XUURXQGHGE\
 *URFHU\VWRUH
 7UHDWLHV
 6WULNHEUHDNHU
 BBRQHVHOI
ZRUNVWHDGLO\
 6PDOOELOOV
 &DVXDO
IDUHZHOO
 1RORQJHU
DOLYH
 &KDQFHV
 BBIRR\RQJ
 0U+HDUVW·V
PRQRJUDP
 3HUIRUPDQFH
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 6 — Expanding 
into adventure? Intriguing. You’re 
gaining respect. Gather with family. 
There’s a promise of more money 
coming in. Keep communication 
channels open.
Taurus — Today is a 7 — 
Assemble the team. You have no 
trouble getting the message across, 
and the group contributes. Do the 
numbers. Authorities may need 
persuasion. Ask for what you need.
Gemini — Today is a 7 — For the 
next two days, partnership is the 
name of the game. Hold off on travel. 
Impulsiveness causes accidents. 
Accept more responsibilities. 
Choose privacy over publicity.
Cancer — Today is a 7 — It’s 
getting busy, and your creative juices 
are flowing. Get productive, and 
don’t be afraid to be unorthodox. 
Price your materials. Include your 
team. Save time and money.
Leo — Today is a 7 — There’s 
another opportunity for income. 
Let your conscience be your guide. 
Avoid big promises. Leave time to 
play like a child (or with one). Your 
friends are your inspiration.
Virgo — Today is a 7 — Make 
household decisions for the 
next two days. Clean up a mess, 
figuratively or literally. Consult a 
partner on a decision. Follow a 
dream to a mysterious destination.
Libra — Today is a 7 — Get a 
financial deal in writing. Learn 
from friends at a seminar or 
class. You’ve got the study 
advantage with your extra 
ability to focus.
Scorpio — Today is a 7 — The 
people around you are more 
respectful. It’s a good time to 
ask for money. It could get spent 
easily. Keep track. Entering a two-
day domestic phase. Express 
your sentiment artistically.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Your confidence can make a big 
difference, like a sense of ease 
and space. With new freedom 
comes a new responsibility and 
satisfaction. Enjoy the growth, 
and keep expanding.
Capricorn — Today is a 5 — 
Renew yourself through private 
examination, perhaps in the shape of 
an artistic project. Don’t worry about 
the money. Conserve resources out 
of habit. Create beauty.
Aquarius — Today is a 5 — See 
how you can use your connections 
to generate new income. You’d 
rather play than work now, but 
what if you could combine both? 
Choose romance. And fun.
Pisces — Today is a 5 — Your 
community participation and 
creative mind for problem-
solving makes you quite 
attractive. Listen to someone 
who loves you. It’s guaranteed 
to be better than internal radio.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
Level: 1 2 3 4
)UL ¶  X]]OH6ROYHG
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
INBOS
CREMY
WROAND
ONEOLD
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ALIAS RURAL REBUKE UPROOTJumbles:
Answer: A bad way for a lawyer to learn the criminal
justice system — TRIAL AND ERROR
$QVZHU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7KH 6,8 PHQ·V DQG ZRPHQ·V WUDFN DQG
ÀHOG WHDPV IHOO WR FRQIHUHQFH ULYDO ,OOLQRLV
6WDWH LQDGXDOPHHW)ULGD\DQG6DWXUGD\DW
1RUPDO
7KH6DOXNLV FRPSHWHG LQHYHQWVZLWK
ERWKWHDPVWDNLQJVHFRQG7KHZRPHQZHUH
HLJKW SRLQWV VKRUW RI ,68·V  SRLQWVZLWK
 7KH PHQ DOVR FDPH XS VKRUW RI ,68·V
ZLWKSRLQWV
-XPSLQJ FRDFK $QGUH 6FRWW VDLG
:HGQHVGD\WKHMXPSHUVZHUHDWDSDUWRIWKHLU
WUDLQLQJZKHQWKH\ZHUHGRLQJKHDY\OLIWVLQ
WKH ZHLJKW URRP DQG ORQJHU PRUH LQWHQVH
ZRUN RQ WKH WUDFN7KH MXPSHUV· OHJVPLJKW
EHKHDY\GXULQJWKHZHHNHQGPHHWKHVDLG
,I WKH MXPSHUV KDG KHDY\ OHJV WKH\ GLG QRW
VKRZLWDVWKH\FDSWXUHGIRXUZLQVGXULQJWKHPHHW
6HQLRU 0DODLNDK /RYH OHG WKH 6DOXNLV
ZLWKDZLQLQWKHORQJMXPSZLWKDGLVWDQFH
RI  IHHW DQG WKH WULSOH MXPSZLWK D
GLVWDQFHRIIHHW
6RSKRPRUH.HQ\D&XOPHUZRQ WKHKLJK
MXPSZLWKDKHLJKWRIIHHW
2Q WKH PHQ·V VLGH VRSKRPRUH 'RXJ
3DODFLRXVZRQWKHWULSOHMXPSZLWKDOHDSRI
IHHW
7KURZLQJ FRDFK -RKQ 6PLWK VDLG KLV
WKURZHUVZHUHLQWRSRXWGRRUVKDSHDQGWKH\
KDYH ZRUNHG GXULQJ SUDFWLFH WR PDNH WKH
QHFHVVDU\SURJUHVVZLWKWKURZV
7KH 6DOXNL WKURZHUV PDQDJHG VHYHUDO
WRSÀYHÀQLVKHV DQG VHQLRU -HQHYD0F&DOO
GRPLQDWHGWKURZLQJHYHQWVIRUWKH6DOXNLV
0F&DOOSODFHGÀUVWLQWKHKDPPHUWKURZ
ZLWK D GLVWDQFH RI  WKH VKRW SXW
ZLWKDQGWKHGLVFXVZLWKDPDUNRI

)UHVKPDQ'H$QQD3ULFHFDPHLQWKLUGLQ
WKHKDPPHUWKURZZLWKIHHWIROORZHG
E\MXQLRU.LP)RUWQH\LQIRXUWKSODFHZLWKD
WKURZRIIHHW
)UHVKPDQ&XUWLV:LGHPDQZRQWKHGLVFXV
WKURZRQWKHPHQ·VVLGHZLWKDWKURZRI
DQGVHQLRU%UDG)RRWHSODFHGVHFRQG
ZLWK D FDUHHUEHVW WKURZ RI 
6RSKRPRUH%ULDQ&RRSHUSODFHGKLJKHVWIRU
6,8LQWKHVKRWSXWZLWKDWKLUGSODFHWKURZ
RIIHHW
7KH6DOXNLGLVWDQFHUXQQHUVFODLPHGIRXU
ZLQV LQ WKUHH HYHQWV -XQLRU =DFK 'DKOHHQ
ZRQ WKH PHWHU UXQ ZLWK D WLPH RI
IROORZHGE\MXQLRU/XFDV&KHUU\ZLWK
DW6HQLRU6WHSKHQ$UYDQLVZRQWKH
PHWHUUXQZLWKDWLPHRI6HQLRU
.\OH.LUFKQHUZRQWKHPHWHUUXQZLWK
DWLPHRIIROORZHGFORVHO\E\VHQLRU
1HDO$QGHUVRQZLWKDWLPHRI
)RU WKHZRPHQ IUHVKPDQ 6DGLH'DUQHOO
ZRQ WKH PHWHU UXQ ZLWK D WLPH RI

)UHVKPDQ $PLULV :DUUHQ ZRQ WKH
PHWHUGDVKZLWKDWLPHRIIRUWKH
6DOXNL VSULQWHUV DQG VHQLRU&RG\'RHUÁHLQ
WRRN WKH WLWOH LQ WKH SROH YDXOW FRPSHWLWLRQ
ZLWKDKHLJKWRI
7KH6DOXNLVUHWXUQWRWKHWUDFN)ULGD\DQG
6DWXUGD\WRIDFH,QGLDQD6WDWH8QLYHUVLW\DQG
WKH 8QLYHUVLW\ RI :LVFRQVLQ0LOZDXNHH LQ
WKH,QGLDQD6WDWH7ULDQJXODU
7UDFNPHQZRPHQIDOO
WR5HGELUGVLQGXDOPHHW
´,WZDVDOLWWOHWKLQJ,ZDVKRQHVWDERXWLW
EXWLWWXUQHGLQWRDELJGHDOµ)ORUH]VDLG´,I
DQ\WKLQJ LWSUREDEO\ WRRN WKHPRXWRI WKHLU
JDPH,WKLQN7KH\ZHUHSOD\LQJUHDOO\ZHOO
DQGWKHQIRUWKHQH[WWZRJDPHVLWZDVNLQGRI
VKDN\:HPDGHWKHPSOD\PD\EHWKUHHH[WUD
EDOOVDQGWKHQZHZRXOGZLQWKHSRLQWµ
7KH 6DOXNLV ORVW WKH PDWFK DQG WKH
GRXEOHVSRLQWZHQWWRWKH6KRFNHUVEXWFRDFK
'DQQ 1HOVRQ VDLG KH IHOW KLV WHDP KDG WKH
PRPHQWXPJRLQJLQWRGRXEOHVSOD\
´,WKLQNPRPHQWXPZRXOGKDYHFDUULHG
RYHUHYHQPRUHLIZHZRXOGKDYHEHHQDEOH
WRZLQWKHGRXEOHVSRLQWµKHVDLG´:HZHUH
ÀJKWLQJDQGZRUNLQJKDUGZHZHUHZLWKLQ
WZR SRLQWV RI JHWWLQJ WKH GRXEOHV SRLQW
:HNQRZWKDWZHFDQSOD\ZLWKDWHDPOLNH
WKLV DQGZH VKRZHG WKDWZH FDQEH LQ WKH
PDWFKHVWRGD\µ
(YHQZLWKPRPHQWXP RQ WKHLU VLGH WKH
6DOXNLV RQO\ PDQDJHG WR ZLQ RQH JDPH
DJDLQVWWKH6KRFNHUV$W1RVLQJOHV5RGLHU
ZDVWKHRQO\6DOXNLWRZLQDVKHGHIHDWHGKLV
RSSRQHQW
12VLQJOHV&KHUUDGLORVW
GXULQJDWLHEUHDNVHW1RVLQJOHV)ORUH]ORVW
DQG12VLQJOHV6SDKLFORVW
7KHERWWRPWZRVHHGVZHUHXQDEOH
WR JDLQ SRLQWV HLWKHU DV VRSKRPRUH 5DIDHO
&XDGULOOHUR DQG IUHVKPDQ0DUWLMQ$GPLUDDO
ORVWDQGUHVSHFWLYHO\
7KH 6DOXNLV UHWXUQ WR DFWLRQ:HGQHVGD\
IRU DQ RXWRIFRQIHUHQFH PDWFK DJDLQVW
(DVWHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\
1HOVRQ VDLG KH SODQV WR ZRUN KLV WHDP
KDUGDVLWSUHSDUHVWRIDFHWKH3DQWKHUV
´:H·UH JRLQJ WR FRQWLQXH WR ZRUN RQ
WKLQJVWKDWPDWWHUOLNHQHWJDPHVHUYHVDQG
UHWXUQV DQG WKLQJV OLNH WKDWµ 1HOVRQ VDLG
´:H KDYH D JRRGPRQWK OHIW RI WKH VHDVRQ
QRZ:H·UHQRWJRLQJWRFRDVWZH·UHJRLQJWR
NHHSZRUNLQJKDUGDQGGRWKHEHVWZHFDQLQ
WKHFRQIHUHQFHVHDVRQµ
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7KH 6DOXNLV GLG VRPHWKLQJ WKH\ KDYHQ·W
GRQH DOO VHDVRQ WZLFH WKLV ZHHNHQG JR DQ
HQWLUHJDPHZLWKRXWPDNLQJDQHUURU
6,8   0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH KDV JRQH WZR VWUDLJKW JDPHV
ZLWKRXWPDNLQJ DQ HUURU DIWHU LWV  HUURU
IUHH ORVV 6XQGD\ WR (YDQVYLOOH  
09&7KHORVVIRUWKH6DOXNLVZDVWKHRQO\
RQH )ULGD\ 6DWXUGD\ DQG 6XQGD\ DV 6,8
WRRNWZRRIWKUHH
´:H·YHSOD\HGZHOORQGHIHQVH1RWRQO\
GLGZHQRWKDYHDQ\HUURUVEXWZH·YHPDGH
VRPH JRRG SOD\Vµ FRDFK .HQ +HQGHUVRQ
VDLG´,WZDVDJRRGGD\6RPHWLPHV\RXSOD\
ZHOODQG\RXMXVWGRQ·WZLQµ
)ULGD\ DQG 6DWXUGD\ ZHUH DQ RIIHQVLYH
RQVODXJKW DV 6,8 VFRUHG  UXQV LQ WKH
WHDP·VÀUVWWZRZLQVRIWKHVHULHV,Q)ULGD\·V
 YLFWRU\ DJDLQVW (YDQVYLOOH WKH 6DOXNLV
VODPPHG (YDQVYLOOH VRSKRPRUH OHIWKDQGHU
&ROH,VRPIRUVHYHQHDUQHGUXQVRII
KLWVLQIRXULQQLQJVSLWFKHG
6DOXNL VHQLRU OHIWÀHOGHU -RUGDQ6LYHUWVHQ
KDG D JDPHKLJK IRXU KLWV DQG WKUHH 5%,V
ZKLOH6DOXNLMXQLRUOHIWKDQGHU&RG\)RUV\WKH
 UHFRUGHG WKH YLFWRU\ DQG JDYH XS RQH
HDUQHGUXQRQÀYHKLWVRYHUVHYHQLQQLQJV
6,8 XVHG D QLQHUXQ WKLUG LQQLQJ WR
FDWDSXOW SDVW (YDQVYLOOH RQ 6DWXUGD\ IRU D
ÀQDO VFRUH RI  )RU WKH VHFRQG VWUDLJKW
JDPH WKH 6DOXNLV NQRFNHG (YDQVYLOOH·V
VWDUWLQJ SLWFKHU RXW RI WKH JDPH HDUO\ZLWK
3XUSOH$FHV MXQLRU ULJKWKDQGHU 6DP -RKQV
RQO\ODVWLQJWZRDQGWZRWKLUGLQQLQJV
+HJDYHXSHLJKWHDUQHGUXQVRIIQLQHKLWV
&DPHURQ0DOGRQDGRJDYHXSIRXUHDUQHG
UXQVRIIVHYHQKLWVWRUHPDLQXQGHIHDWHG
´2XUSLWFKLQJVWDIIGLGSUHWW\ZHOORYHUDOOµ
VHQLRU FDWFKHU %ULDQ %DMHU VDLG ´&RG\ DQG
&DP WKH\ WKUHZ H[FHOOHQW :H XVXDOO\ JHW
SUHWW\GDPQJRRGRXWLQJVRXWRIWKHPµ
7KH 6DOXNLV KDG WKHLU FKDQFHV 6XQGD\
DJDLQVW (YDQVYLOOH EXW FRXOGQ·W FDSLWDOL]H
DV WKH\ OHIW VHYHQ UXQQHUV RQ EDVH :LWK
WKHVFRUHLQWKHERWWRPRIWKHWKLUG WKH
6DOXNLV ORDGHG WKHEDVHVZLWK WZRRXWVEXW
6DOXNL MXQLRU ÀUVW EDVHPDQ &KULV 6HUULWHOOD
ÁHZRXWWRFHQWHUWRHQGWKHLQQLQJ
´+HZDVVLWWLQJDQGKH·VWKHJX\\RX
ZDQW XSµ +HQGHUVRQ VDLG ´%XW KH·V QRW
6XSHUPDQ+H·VQRWJRLQJWRGRLWHYHU\WLPHµ
6LYHUWVHQ KLW KLV HLJKWK KRPH UXQ D
VKRW WR OHIWFHQWHUÀHOGRII WKHÀUVWSLWFKRI
WKH LQQLQJ IURP (YDQVYLOOH IUHVKPDQ OHIW
KDQGHU.\OH)UHHODQGLQWKHVHYHQWKLQQLQJ
6LYHUWVHQKDGHLJKW5%,VDQGWZRKRPHUXQV
RYHUWKHZHHNHQG
´,·P MXVW KLWWLQJ PLVWDNHV <RX·YH JRW
WRPDNH VXUH\RXKLWPLVWDNHVµ6LYHUWVHQ
VDLG ´7KH RQH , KLW 6XQGD\ ZDV ULJKW
GRZQWKHPLGGOHµ
6DP&RRQURGPDGHKLVÀUVWZHHNHQG
VWDUWEXWRQO\ODVWHGIRXUDQGDWKLUGLQQLQJV
LQDORVLQJHIIRUW+HJDYHXSÀYHHDUQHGUXQV
RII  KLWV EXW WKH IUHVKPDQ ULJKWKDQGHU
DOVR DOORZHG IRXU VWROHQ EDVHV 2SSRQHQWV
KDYH DWWHPSWHG D FRQIHUHQFHKLJK  VWHDOV
DJDLQVWWKH6DOXNLVWKLVVHDVRQ
´(DUO\RQLQWKHVHDVRQZHZHUHQ·WUHDOO\
KROGLQJ RQ UXQQHUV DV ZHOO DV ZH FRXOGµ
%DMHUVDLG´6XQGD\WREHKRQHVW,WKRXJKW
ZHKHOGRQWRUXQQHUVDOULJKW:HZHUHTXLFN
HQRXJK WR WKH SODWH ZKHUH ZH FRXOG·YH
WKURZQ JX\V RXW EXW WKH\ JRW SUHWW\ JRRG
MXPSVRQXVµ
&RRQURGVWDUWHGLQSODFHRI6DOXNLMXQLRU
OHIWKDQGHU1DWKDQ'RUULVZKRVWUXJJOHGLQ
KLV ODVW WKUHH VWDUWV 'RUULV GLGQ·W PDNH DQ
DSSHDUDQFHRXWRIWKHEXOOSHQWKLVZHHNHQG
DQG +HQGHUVRQ VDLG KH·OO VWDUW 7XHVGD\ DW
6RXWKHDVW0LVVRXUL8QLYHUVLW\
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Junior infielder Austin Montgomery attempts to tag out a runner at third base 
Sunday against the University of Evansville at Abe Martin Field.  The Salukis lost to 
the Purple Aces 6-2 and will travel to Cape Girardeau, Mo., Tuesday to play Southeast 
Missouri State University. 
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%DVHEDOOGURSVÀQDOHWDNHV
WZRRIWKUHHIURP(YDQVYLOOH
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
+,1621,KDYHWDONHGWR7UDYLVDQGKLV
IDWKHUDQGZH·UHKRSLQJ WRPDNHDGHFLVLRQ
SUHWW\TXLFNRQZKDWZH·UHJRLQJWRGRWKHUH
'(+RZGLGKHIHHODERXWWKHFRDFKLQJ
FKDQJH"
+,1621 +H ZDV GLVDSSRLQWHG +H ZDV
YHU\ GLVDSSRLQWHG +H ZDVQ·W UHFUXLWHG E\
PH KHZDV UHFUXLWHGE\&KULV /RZHU\ EXW
KRSHIXOO\ ZH·OO KDYH VRPH LQIRUPDWLRQ KHUH
SUHWW\TXLFNO\
'(:KDWDERXW%RER'UXPPRQG"
+,1621 ,·YH KDG JUHDW FRQYHUVDWLRQV
ZLWK %RER ,·YH WDONHG WR KLV PHQWRU ,·YH
WDONHGWRKLVKLJKVFKRROFRDFKDQGKLV$$8
FRDFKDQGHYHU\WKLQJ·VEHHQSRVLWLYH
'($Q\ WKRXJKW WRZKR\RXZLOOEULQJ
RQDVDVVLVWDQWFRDFKHV"
+,1621 :H·UH ZRUNLQJ RQ WKDW ULJKW
QRZ3ULRULW\1RLVRXUSOD\HUVSULRULW\1R
LVWU\LQJWRÀJXUHRXWZKDWZH·UHJRLQJWRGR
ZLWKWKHVWDIIEXWZH·UHZRUNLQJRQWKDWDVZH
VSHDN«,DPQRWLQDKXUU\:HPD\EHZHOO
LQWRWKHVXPPHUEHIRUH,FRPSOHWHP\VWDII
HINSON
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'( +RZ KDV WKH PRYH WR &DUERQGDOH
EHHQIRU\RX"
+,1621 (YHU\WKLQJ·V EHHQ SRVLWLYH
,·PQRW OLYLQJ LQDGUHDPZRUOGKHUHEXW LW·V
EHHQJUHDW,ZHQWRXWWRHDWODVWQLJKWDW,WDOLDQ
9LOODJHDQGQRWRQHSHUVRQNQHZPH,ZDONHG
LQWRWK6WUHHW*ULOODQGWZRSHRSOHNQHZPH
2QHZDVDFWXDOO\IURP6SULQJÀHOG0RRIDOO
SODFHV ,·P JRLQJ WR EH RXW DQG DERXW LQ WKH
FRPPXQLW\EXW,·PSUHWW\ORZNH\ULJKWQRZ
$.((0*/$63,(
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Sophomore catcher Allie VadeBoncouer catches a pitch Saturday during a game against Indiana State University at Charlotte 
West Stadium-Rochman Field. The Salukis defeated the Sycamores 3-1.  SIU will play the University of Tennessee at Martin 4 p.m. 
Tuesday at home.               See tomorrow’s DAILY EGYPTIAN for a full story on the weekend series.
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Senior Stanislas Rodier returns a volley Saturday during a game against Wichita State University player David Cavalcanti at University Courts 
near the SIU Arena. Rodier defeated Cavalcanti 6-3, 6-4. The Salukis fell to the Shockers 6-1 in their Missouri Valley Conference opener.
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6DOXNLVGURSFRQIHUHQFHRSHQHU
7KH 6,8 PHQ·V WHQQLV WHDP ORVW WR
:LFKLWD6WDWH8QLYHUVLW\WRNLFNRIIWKH
FRQIHUHQFHVHDVRQ
7KH6KRFNHUVFDPHLQWR WKHPDWFKKHOG
6DWXUGD\ DW WKH 8QLYHUVLW\ &RXUWV RXWVLGH
6,8$UHQD DVZLQQHUV RI IRXU RXW RI WKHLU
ODVWÀYHPDWFKHVDQGWKH\FRQWLQXHGWRSOD\
VXFFHVVIXOO\DJDLQVWWKH6DOXNLV
7KH PDWFK VWDUWHG ZLWK GRXEOH SOD\
ZKHUH SDUWQHUV MXQLRUV %DGU &KHUUDGL DQG
-RUGDQ6Q\GHUZRQDW1RGRXEOHV$IWHU
1R  GRXEOHV SDUWQHUV IUHVKPDQ 6]\PRQ
2SLHF]RQHN DQG MXQLRU 2UKDQ 6SDKLF ORVW
 LW FDPH GRZQ WR WKH 1R  GRXEOHV
WHDP WRGHFLGHZKLFK WHDPZRXOGZLQ WKH
GRXEOHVSRLQW
3DUWQHUVMXQLRU%UDQGRQ)ORUH]DQGVHQLRU
6WDQLVODV 5RGLHU SOD\HG D KHDWHG PDWFK
DJDLQVWRQHRIWKHWRSGRXEOHVSDUWQHUVLQWKH
FRQIHUHQFH'DYLG&DYDOFDQWL DQG0DWKHXV
3HUHLUDRI:LFKLWD6WDWHFDPHLQWR6DWXUGD\·V
PDWFKZLWKDQRYHUDOOUHFRUGRIDW1R
GRXEOHVDQGMXPSHGRXWWRDIDVWVWDUWDJDLQVW
)ORUH]DQG5RGLHU
,W ZDV DSSDUHQW HDUO\ LQ WKH PDWFK WKDW
ERWK WHDPVZHUH JRLQJ WRPDNH VXUH HYHU\
SRLQW ZDV FDOOHG FRUUHFWO\ DV WKHUH ZHUH
VHYHUDO DUJXPHQWV RYHU GLVSXWHG LQRURXW
FDOOVRQEDOOV
:LWK)ORUH]DQG5RGLHUGRZQDQGWKH
PDWFKQHDUO\ÀQLVKHG)ORUH]FDOOHGDVHUYH
RXW WKDW XSVHW :LFKLWD 6WDWH FRDFK %UDG
/RXGHUEDFN ,Q D GLVSXWH WKDW ODVWHG PRUH
WKDQ ÀYH PLQXWHV /RXGHUEDFN DVNHG WKH
UHIHUHH WR UHVHUYH WKHFDOOEXW WKDWZDVQRW
WKHUHVXOW)ORUH]DQG5RGLHUHYHQWXDOO\ORVW
WKHSRLQWEXW)ORUH]VDLGWKHOD\RIIDFWXDOO\
KHOSHG WKHGXRDQGSRZHUHG WKHPWR WLHXS
WKHPDWFKDQGIRUFHDWLHEUHDNVHW
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
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6DOXNLPHQ·VEDVNHWEDOOFRDFK%DUU\+LQVRQ
DUULYHG LQ&DUERQGDOH7KXUVGD\ WR VWDUWZRUN
ZLWKKLV QHZ WHDPDIWHU KLV ODVW WHDP.DQVDV
ORVW WR .HQWXFN\ LQ WKH 1DWLRQDO 7LWOH JDPH
$SULO+HVDWGRZQZLWKWKH'DLO\(J\SWLDQ
)ULGD\PRUQLQJWRDVVHVVKLVÀUVWGD\RQWKHMRE
'(:KDWDSSURDFKKDYH\RXWDNHQZLWK
WKHWHDPVRIDU"
+,16217KHPRVWLPSRUWDQWWKLQJIRURXU
JX\VWRUHDOL]HLVWKDWWKLVXQLYHUVLW\LVQRWWKHUH
IRUWKHPZHDUHWKHUHIRUWKHXQLYHUVLW\«ZH
QHYHUWDNHWKHSRVLWLRQWKDWZHKDYHDULJKW2XU
SRVLWLRQIURPGD\RQHLVWKDWLW·VDSULYLOHJH1RW
RQO\ IRUPHEXW IRURXU VWXGHQWDWKOHWHV LW·VD
SULYLOHJHWREHDEOHWRJRRQDFKDUWHUDLUSODQH
WRFRPSHWHDJDLQVWVRPHERG\HOVHWROLYHLQWKH
GRUPVWRKDYHWKHLUERRNVSDLGIRUWRKDYHWKHLU
URRPSDLGIRUDQGKDYHWKHLUWXLWLRQSDLGIRU
'(<RXPHQWLRQHG\RX·YHKDGGLVFLSOLQDU\
LVVXHVDOUHDG\"
+,16217RPHGLVFLSOLQDU\LVVXHVZRXOG
EHPLVVLQJFODVV,KDGDFRXSOHJX\VPLVVFODVV
:HGRQ·WPLVVFODVV/DVWWLPH,FKHFNHGZH
ZHUHRQVFKRODUVKLSDQGZH·YHJRWSHRSOHWKDW
KDYHGRQDWHGPRQH\WRWKLVSURJUDP:H·YHJRW
IHGHUDO IXQGLQJ ZH·YH JRW VWDWH IXQGLQJ WKH
SHRSOHDUHSD\LQJIRURXUJX\VWRJRWRFODVV
'R\RXWKLQNDEDOOSOD\HUDW.DQVDVFDQPLVV
FODVVDQGQRERG\NQRZDERXWLW",ZRXOGKRSH
WKDW·VWKHVDPHZD\KHUHDW6,8
'(:KDWKDYH\RXVHHQIURPWKHSOD\HUV
LQWKHVKRUWWLPH\RX·YHEHHQKHUH"
+,1621 7KH DQDORJ\ , ZRXOG XVH LV
WKH\·UH DOO WU\LQJ WR EH D VSRQJH 7KH\·UH DOO
WU\LQJWROHDUQ%XW,GLGQ·WHYHQKDYHDQ\JHDU
« , MXVW GLGQ·W KDYH DQ\ WLPH WR EX\ 6DOXNL
JHDU ,ZHQW IURPRQHDFDGHPLFPHHWLQJDQG
SUDFWLFHZDVJRLQJWREHDWSP,GLGQ·WZDQW
WREHODWH6RZKDWZDVP\ÀUVWLPSUHVVLRQ"7KH
ÀUVWLPSUHVVLRQZDVWKDW,WKRXJKW,ZDVJRLQJWR
EXVWDQDQNOHLQP\VKRHVWU\LQJWRGHPRQVWUDWH
'(+RZKDYHWKHSOD\HUVUHVSRQGHGWR\RX"
+,16217KH\ZHUHDOOSRVLWLYH,KRSH
,·P SUHWW\ XSIURQW ,W·V D WZRZD\ VWUHHW
FRPPXQLFDWLRQ,WROGWKHPZKHQZHÀUVWPHW
¶,·PQRW)LGHO&DVWUR7KLVLVQ·WDGLFWDWRUVKLS·
,I\RX·YHJRWVRPHWKLQJ\RXQHHGWRVD\VD\LW
WRPH:HKDQGOHLWULJKWQRZ
'(+RZGR\RXIHHODERXW\RXUDELOLW\WR 
NHHSSOD\HUVIURPWUDQVIHUULQJ"
+,1621 )LUVW DQG IRUHPRVW \RX·YH JRW
WR EH D FRPPXQLFDWRU 6R ZH·OO FRPPXQLFDWH
DQGÀQGRXW%XW,GRQ·WDQWLFLSDWHDQ\SOD\HUV
OHDYLQJ,ISOD\HUVOHDYHLWZLOOEHEHFDXVHZH·YH
ERWKFRPHWRWKHFRQFOXVLRQWKDWLW·VQRWEHVWIRU
6RXWKHUQ,OOLQRLVEDVNHWEDOOWKDWWKH\EHKHUH
'(6RQRERG\KDVWROG\RXWKH\·UHOHDYLQJ"
+,1621 , GRQ·W NQRZ RI RQH SOD\HU
OHDYLQJ,·YHQRWUHDGRQHSDSHU,GRQ·WJHWRQ
PHVVDJHERDUGV,GRQ·WGRWKDW,GRQ·WNQRZRI
DQ\SOD\HUVOHDYLQJ$QGLIWKH\GRWKH\OHDYH
%XW WKH\KDYHQRWFRPPXQLFDWHGWKDWZLWKPH
DWDOO«,DVNHGDOORIWKHP¶$Q\ERG\ZDQWWR
WUDQVIHU"$Q\ERG\JHWWLQJRXWRIKHUH"·1RERG\
UDLVHGWKHLUKDQGVVR,ZDVOLNHDOOULJKWOHW·VJR
'(,IDQ\SOD\HUVGROHDYHKRZGR\RXIHHO
DERXW\RXUDELOLW\WRUHFUXLWWKLVODWH"
+,16217KHUH·VDOZD\VSOD\HUV\RXMXVW
JRWWRÀQGWKHP,·YHJRWDVKRUWOLVWRISOD\HUV
WKDWDUHRXWWKHUHWKDW,FDQORRNDW,·OOKLWWKHURDG
LQWKHQH[WFRXSOHZHHNVDQG,·OOJHWDFKDQFHWR
VHHWKHVHJX\VDQGZH·OOMXVWVHHZKDWKDSSHQV
'(+DYH\RXWDONHGWRUHFUXLW7UDYLV:LONLQV\HW"
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